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ة ي)دراسة حتليل وف العطف يف سورة التوبةر ح هذه الرسالة تبحث عن استعمال
يف سورة  هاي: حروف العطف ومعان ومهاني الرئيستني، تتشتمل على املشكل. وهي حنوية(
  .استعمال حروف العطف يف سورة التوبةو التوبة 
 ونوعه الذي استخدمه الباحثبحث العلمي، بالهج الكاتب مبنامنهما استعان 
 طريقة مجع املواد وطريقة تنظيم املواد ومها
ىن هناك يف سورة التوبة اما مع النسق الذي العطف يف سورة التوبة هي العطف
مى العطف حروف العطف ويسعطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعة حرف من 





 ةلفيخالالفصل األول :
لغة القرآن  يوه.اللغة العربية يالدول ىف العامل هاستعملتها  من إحدى اللغات اليت
الشرعية وبالقرآن ىف استنباط األحكام  و ياهلل ودستور ىف التشريع اإلسالم الكرمي كتاب
لكرمي  ن نفرق بني احلالل و بني احلرام و بني احلق و الباطل. والقرآن اأ فيه نستطيعو الكرمي 
سلم يرشد و  لكتب الىت أنزلت على األنبياء واملرسلني قبل حممد صلىى اهلل عليهلكختام 
يلة وهو منزل باللغة العربيةريالناس اىل خ نًا أَنزَلنََٰه  ا إِن   :ل اهلل تعاىلاكما ق  الف  َعَربِيّا ق رءََٰ
  1َتعِقل ونَ  ل َعل ك م
لغة  نـهااإلضافة أب يرى هخأما املزايا الىت ملكتها اللغة العربية باملقارنة إىل اللغة األ
عليم ت اسيان يفهما مصدران أسـحيث أن ،لغة احلديث الشريف أيياو ن العظيم القرأ
آن يريد أن يفهم ويتقن القر  يمن الذـمهمة جدا لمكانة اللغة العربية ، اإلسالم. فلذلك
د رآها ابن وق، اللغة خصائص متتاز هبا عن غريها ههذـوإن ل العظيم واحلديث الشريف.
فارس أهنا أفيل اللغات وأوسعها,إذ يكفى ذلك دليال أن رب العاملني اختارها ألشرف 
 2فأنزل هبا كتابه املبني. رسوله وخامت رسالته,
ارها اهلل تكون تلغة تتوجه إىل ناحية األدبية وحده وهى لغة إخ تية الهاللغة العرب
على األدب رائعة وال أحد ميكن أن ييارعه كما قال اهلل تعاىل  يحيتو  يلغة القرآن. الذ
َذا ِبِثلِ  يَأت وا   َأن َعَلىَٰ  َوٱجِلن   ٱإِلنس   َتَمَعتِ ق ل ل ِئِن ٱج : َن َكا َوَلو ۦِبِثِلهِ  يَأت ونَ  اَل  َءانِ ٱلق ر  هََٰ
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 ِبس ورَة َفأت وا   بِدنَاعَ  َعَلىَٰ  نـَز لَنا ِّمم ا رَيب يف َوِإن ك نت م  وقال هللا تعاىل :  3َظِهريا لَِبعض ي ه مبَع
ِدِقنيَ  ك نت م ِإن ٱلل هِ  د ونِ  ممن ش َهَداءَك م َوٱدع وا   ۦممثِلهِ  ممن  4 صََٰ
 املسلمنيرادة إب لها تقيمجومن أ ةالعربية قواعد كثري لكل لغة قواعد وكذالك اللغة  
فرع يسهلنا  لهاعد اللغة العربية. فلذلك جيب علينا أن نعرف كل قوا ،فهم اللغة العربيةيف 
 نحوالعلم  يفهم اللغة العربية وه ىف
و أحوال أا عرف هبتاللغوية العربية.النحو هو قواعد العلوم  العلم منأما النحو كف
 .٥احصلت برتكيب بعيها مع بعض من إعراب وبناء ومايتبعهم الكلمات العربية اليتخر آ
 منصوب – عو رب إىل : مرفعامساء املعربة. وينقسم االسم املفيه مباحث خمتلفة, منها اال
 . هوحاالتاإلعراب جرور. وكل واحد منها عالمات ـم –
ة. من مختلفالـ حروف لل امجعنعرف جيب علينا أن  يلفهم العلم النحو  لكنو  
 القرآن الكرمي يف نصّ الفهم يف  لنا ف العطف يسهلو حر  مفيدة هوإحدى حروف 
سالة أريد .يف هذه الر توبةالسورة  ف العطف يفو استعمال حر الباحث سيبحث  .ولذالك
 أن أستمر البحث يف الرسالة السابقة بسورة أخرى.
 ةالمشكلالفصل الثاتى : 
ني للموضوع تبراد الباحث أن يقدم مشكلتني رئيسيتني مناسمذكورة أـومن اخللفية ال
 : مايأيت يفهالرسالة العلمية  اوجعلهما أساسا للبحث هلذ، اختاره الباحث يالذ
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 ؟ سورة التوبة يف او معانيه ف العطفو حر أي  .1
 ؟ سورة التوبة ف العطف يفو حر كيف استعمال  .2
 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث : 
يف هذه الرسالة، كان من األفيل أن يشرح الباحث ما يتعلق بـها قبل الدخول  
 من معاين الكلمات الـموجودة فيها، ويـمكن شرح هذه الكلمات فيما يلي :
 و انا أقصدها باإلعراب استعماال. –يستعمل  –ل ماستعمال مصدر أصله استع -
 ٦أحرف-فو حر  –حرف  -
 مع غريها. الإلغة هو من كل كلمة ليس هلا معين احلرف يف ال -
 مصدر عطف، عطف عليه،رجع عليه ِبا يكره أو له ِبا يريدعطف يف اللغة ال 
العطف يف اصطالح هو عطف كلمة على أخرى بواسطة حرف من حرف 
 ٧العطف
 يرتتيب وهر من الاشزء العاجلن الكرمي وردت ىف آسعة من القر التالسورة ا يسورة التوبة ه
 ٨يةأ نيمدنية تتكون من مائة وتسعة وعشر 
 السابقة  اتدراسال الفصل الرابع : 
بة : سورة التو  ه, وهو إستعمال حرف عطف يفر صدأع الذي و وضمـقبل إخيار ال  
سواء أكانت مكتبة الكلية أو  ،بالزيارة إىل املكتبة تاة حنوية, فقد قميدراسة حتليل
ن السابقون من و ألفها الباحث البحثية اليت مكتبة اجلامعة, لرؤية ما فيها من اإلجنازات
                                                           
 86(، ص.بيروت،دار مكتبة الحياة) المجلد الثاني,متن اللغة)موسوعة لغوية حديثة(معجم أحمد رضا  6
 246( ص1000دار المشرق بيروت،المنجد فى اللغة واألعالم،طبعة جديدة منقحة)لويس مألوف، 8
 ٥٥1(, ص122االسالمى ,المجلد الثالث )القاهر : مكتبة النهضة المصرية.احمد عطية هللا, القاموس  1
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ومقاالت وغريها من مؤلفات علمية أخرى فوجدت أن هناك عدة رسائل  رسائل علمية
 صورة الرسالة العلمية. هذا يفبعناوين عطف ما أريد تقدميه 
 هي :و ها,ـوالعناوين الىت أعىن ب
هذه  2002سورة الرمحن, بقلم أمبو الللو سنة  استعمال أحرف العطف يف .1
ستعمال ا هو الواو و الفاء و سورة الرمحن ف العطف يفو حر  عنالرسالة تبحث 
أن تكون تابعة لالسم وأما أن تكون تابعة  سورة الرمحن أحرف العطف يف
للفعل. واستعمال ىف الكلمات : السموات واألرض، وبني محيم آن، اليقوت 
 واملرجان
نة سسورة األعراف، بقلم كسرئنىت كدوس  ها يفـأساليب العطف و استعماالت .2
سورة األعرف هلا أسلوب  أساليب العطف عنهذه الرسالة تبحث  2002
النحو منها اساليب العطف اليت متلك مجاال فنيا وروعة أساليب تتجلى من 
ثة و أربعني ثال توجدسورة  ع القلوب وختسع العقل ويف هذهعدة آياهتا،ختس
هو الواو و وكان أعظم منهم استعمال هو حرف  حرفا من ثالثة وثالثني آية.
يف واحد وعشرين مواضع.وأما الباقية األخرى فهي حرف أم والفاء ومث وحىت 
أما و وبل ولكن وال. وقد ورد أييا يف هذه السورة اليوجد بعطف البيان.
  استعمال أحرف العطف ىف سورة  األعراف إما تكون تابئة للفعل ولإلسم.
هذه . 2003سنة  لم كرمان, بقيوسفسورة  استعمال حرف العطف يف .3
عشر  مخسة اليت حروف العطف ىف سورة يوسف تكون عنتبحث الرسالة 
مواضع.وكان أعظم منهم استعماال هو حرف الواو وهو يف أربعة عشر 
مواضع.وأما الباقية األخرى فهي حرف أم،والفاء,ومث كلها ترد يف اثبات 
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مال أما استعو  واحد،وقد ورد أييا يف هذه السورة ما يسمى بعطف البيان.
أحرف العطف يف سورة  يوسف إما أن تكون تابئة للمفرد وإما أن تكون 
 للجملة والكناية 
 و هذه سورة. إختالف أما الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو يف
بحث عن استعمال حروف العطف يف سورة التوبة، واملوضوع الذى يقابله عن الرسالة ت
التوبة.أما الباحثون السابقون حددا أسلوب العطف  استعمال حروف العطف يف سورة
 يف سورة يوسف و األعراف و الرمحن
نظرا ملا كان من اجملال الذي ميكنين القيام بالدراسة فاستنتجب أن هذا املوضوع 
 صاحل لدراسته
 البحث  منهجالفصل الخامس : 
 رحلتني :كانت املناهج املستعملة ىف كتابة هذه الرسالة معظمها تتكون من امل
يبني املنهجني املذكورين   ألخرى تنظيم املواد ويريد الكاتب أنواد واملرحلة املامرحلة مجع 
 :كما يأيت
 مرحلة مجع املواد .أ
قراءة بكتبة, وهبذه الطريقة قام الكاتب هذه الرسالة تستعمل طريقة امل يف
يلة مجتب الكثرية ومقاالت متنوعة مكتوبة باللغة العربية وخمطوطات الك
 كانت متعلقة هبذه الرسالة.  الطريقةو 
 مرحلة تنظيم املواد  .ب
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 تتصل باملوضوع بدأ الكاتب متعمدا على تلفة اليتخواد اململوبعد مجع ا
 : يوظيفة هذا البحث كما يل ج العلمية الىت تتفق يفاملناه
م املواد بواسطة إصدار اخلالصة من األمور يهو منهج تنظ:  منهج القياس .1
 إىل األمور اخلاصةالعامة 
هو منهج تنظيم املواد بواسطة إصدار اخلالصة من األمور  اء :ستقر منهج اال .2
 اخلاصة إىل األمور العامة 
جراء املقارنة بني املواد املوجودة مث تصدر منها خالصة إهو ب ،منهج املقارنة .3
 من نتيجة هذه املقارنة
 أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس : 
 ، وهي :انضول عليها يف هذا البحث أغر يراد احلص األهداف اليت 
 سورة التوبة يف و معاهناف العطف و حر معرفة  .1
 سورة التوبة  حروف العطف يف استعمالمعرفة  .2
 والفوائد الـموجودة يف هذا البحث فيما يلي :
زيادة الـمعلومات الـمتعلقة باإلضافة للباحث نفسه ولآلخرين يف جمال العلم  .1
 التوبة وزيادتـها الـمتعلقة بـها يف سورةالنحوي 
يف القرآن وخباصة يف سورة  العطفمساعدة من يريد فهم علم النحو من  .2
 .توبةال
 وبةتجعل هذه الرسالة تكون مرجعا من الـمراجع يف جمال علم النحو من ال .3
 لـمن يريد أن يبحث فيها يف السور األخرى. 
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 البحث باإلجمال ضمونمالفصل السابع : 
تكون من تاستعمال حروف العطف يف سورة التوبة  عنهذه الرسالة اليت تبحث 
 أبواب, ولكل باب عدد من فصول فيما يلي :خـمسة 
يف الفصل  و اخللفيةالباب األول مقدمة الىت تشتمل سبعة فصول.الفصل األول 
يف  السابقة الدراساتو  توضيح معاين البحث. ويف الفصل الثالث مشكلة البحثالثاىن 
 الفصل وفوائده يف أغراض البحث الفصل الرابع و املناهج البحث يف الفصل اخلامس و
 يف الفصل السابع. حمتويات البحث باإلمجالالسادس. و 
ن من ثالثة الباب يتكو  االباب الثاىن يبحث عن حروف العطف وما يتعلق هبا. هذ
 ادوات العطف و فصل الثاينيف الفصول.يف الفصل األول تعريف العطف يف اللغة العرية و 
 عنها و يف الفصل الثالث وحكمها تتعلق بعطف النسق.م
 سمية سورةتالفصل األول  عن سورة التوبة.ففيالباب الثالث تبحث الكاتب 
ها ملا قبلها وما التوبة ويف الفصل الثالث مناسبت التوبة.ويف الفصل الثاىن أسباب نزول سورة
 بعدها.
ول استعمال حروف العطف يف سورة التوبة، ويف الفصل األ حتليل عنالباب الرابع 
 حروف الفصل الثاىن معاىن تستعمل حروف العطف يف سورة التوبة ويف اليت اآليات
 .سورة التوبةيف هذه  العطف 
ويف الباب اخلامس خامتة الرسالة وتتكون من الفصلني،وهي الفصل األول 







 بها حروف العطف وما يتعلق
 الفصل االول : تعريف العطف
اس ىف العطف ألنه حبث أس تعريفقدم او الأن ي  للكاتبىف هذا الفصل ينبغ 
ينه ، العطف هو تابع يتوسط ب .تعرف العطف كما قال مصطفى غالييين رسالةهذه ال
 ١وبني متبوعه حرف من أحرف العطف.
وأصدقائة هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد هذه وقال حنفى بك ديب 
  ٢األحرف وهو الواو والفاء ومث وأو وأم ولكن وال وبل وحىت
-يعطف-وقال احلج مصطفى حممد نورى العطف مصدر من الفعل "عطف
دورها هو الربط بني شيئني، ولذلك تسمى حروف العطف أو الربط، واللفظ .  ٣عطفا"
اذ حنو : كتب األست والذي بعدها يسمى معطوفا عليه، الذي قبلها يسمى معطوفا
والطالب ، فكلمة االستاذ فاعل وهو مرفوع مث جاء حروف العطف يأىن الواو ألن 
نشرتك الكلمة " الطالب " ىف حكم اإلعرابه " االستاذ " حىت كلمة الطالب مرفوعا 
اما  ، لالستاذي . فأحرف العطف يستطع ليعطف لفظ )اسم او فعل( على أخرى
 مرفوع اومنصوب او  جمرور و جمزوم.
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 حضر الضيف واألستاذ -اإلسم :  .أ
 جلس الطالب و املوظف -
 الضيف و األستاذ ذكيان -
 جيلس و يأكل الضيف  -ب. الفعل : 
 االستاذ يكتب ويقرأ  -
 . املنصوب٢ 
 يقرأ الطالب الكتاب و اجمللة -أ. اإلسم :   
 أن يذهب و يرجع يريد الطالب -ب.الفعل : 
 يرجع الطالب من املدرسة و السوق -:   . اجملرور٣ 
 مل يفهم و يكتب الطالب الدرس -:   . اجملزوم 4 
إن للعطف قسمني ، و يدور هذا قسم إىل نوع البيان و  كما عرفت الكاتب 
نسق اما تعرف عطف هو تابع جامد ، يسبه النعت كونه يكشف عن املراد كما 
كقول ،يكشف النعت. وينزل من املتبوع منزلة الكلمة املوضحة لكلمة غريبة قبلها 
 الراجز : )أقسم باهلل أبو حفص عمر(.
( ، ذكر لتوضيحه والكشف عن املرادبه )فعمر : عطف بيان على )أبو حفص 
 .4،وهو تفسري له وبيان ،وأراد به سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه(
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وتعريف عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من حرف عطف  
 ،حنو : )جاء على وخالد. أكرمت سيعدا مث سليم( ويسمى العطف باحلرف.
 هانياعمالفصل الثنى : حروف العطف و 
احرف العطف تسمة. وهي الواو والفاء ومث وحىت وأو وأم وبل وال ولكن. واما  
 : ٥معاىن أحرف العطف فيها يأتى
الواو : تكون للجمع بني املعطوف والعطوف عليه يف احلكم واإلعراب  – ١
مجعا مطلق ، فال تفيد ترتيبا وال تعقيبا فإذا قلت : )جاء علي و خالد( ، فلمعىن أهنما 
 اشرتكا ىف حكم املعىن ، سواء أكان هناك مهلة بني جميئهما أمامل يكن.
الفاء : تكون لرتتيب والتعقيب فإذ قلت : جاء علي فسيد. فاملعىن أن  – ٢
 عليا جاء أول ، وسعيدا جاء بعد بال مهلة بني جميئهما.
. إذا قلت : )جاء علس مث سيد( فلمعىن أن رتاخيمث : تكون لرتتيب وال – ٣
 عليا جاء اوال، وسيعد جاء بعده، وكان بني جميئهما مهله.
ا قليا. وشر  العطف هبا أن يكون املعطوف ااما ظاهرا ، حىت : العطف هب -4 
وأن يكون جزءا من املعطوف عليه أو كاجلزء منه، وأن يكون أشرف من املعطوف عليه 
 أو أخس منه ،وأن يكون مفردا ال مجلة ، حنو :ميوتالناس حىت األنبياء.
تها و أخأو : إن وقعت بعد الطلب ، فهي إما للتخري ، حنو :تزوج هندا أ – ٥
 ، وأما للباحة،حنو :جالس العلماء أو الزهاد.
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أم : على نوعني : متصلة ومنقطعة. فاملتصلة : هي اليت تقع بعد مهزة  – 6
 االستفهام أومهزة التسوية ، حنو: أعلي يف الدار أم خالد ؟
بل : تكون لالضراب والعدول عن شيء إىل آخر ، إن وقعت بعد كالم  – 7
 أمرامثبت،خربا كان أو 
 لكن : تكون مسبوقة بنفي أو هني، حنو : ما مررت برجل، لكن صاحل. – 8
ال : تفيد مع النفي العطف. وهي تفيد إثبات احلكم ملا قبلها ونفيه عما  – 9
بعدها. وشر  معطوفها أن يكون مفردا أي غري جلمة،وأن يكون بعد اإلجياب أو األمر، 
 حنو : جاء سعيد ال خالد
 أحكم العطفث : لالفصل الثا
يعطف الظاهر على الظاهر ، حنو : أنا وأنت صديقان،"وحنن :"اكرمتهم  .١
وإياكم"،واملضمر على الظاهر ، جاءين على و أنت"،وحنو : وأكرمت سليما وإيك "، 
والظاهر على املضمر ، حنو :ماجاءين إال أنت وعلى "،وحنو :" مارأيت إال إيك 
هما و الضمري املستتل، ال حيسن أن يعطف علي وعليا". غري أن الضمري املتصل املرفوع
إال بعد توكيدمها بالضمري املنفصل،حنو :"جئت أنا وعلي "،ومنه قوله تعلى : )إذهب 
أنت وربك(.وجيور العطف عليهما أيضا إذا كان بينهما فاصل إى فاصل ،كقوله تعاىل 
طف ))من(( ،ـ يف : )يدخولولنا ومن صلح( ، وقوله : )ما أشركنا وال آباؤنا( ، فقد ع
اآلية األوىل ،على الواو ويف )يدخولوهنا( ، لوجود الفاصل ،وهو ))ها(( ، الىت هي 
ضمري املفعول به، وعطف ))آباء(( يف اآلية الثانية ، على ))نا(( ، يف )) أشركنا(( 
 ،لوجود الفاصل ، وهو ))ال(( ، وذلك جا ئز. 
١5 
  
وكفربه ﴿ئز ، ومنه قوله تعاىل : أما العطف على الضمري اجملرور ، فاحلق أنه جا
وقرىء ىف بعض القراءات السبع : ) وتقوا اهلل الذي تساءلون به  ﴾واملسجد احلرام
واألرحام (، باجلر عطفا على اهلاء . والكثري إعادة اجلار كقوله : ) فقال هلا ولألرض 
أئتيا طوعا أو كرها( ، وحنو : ))أحسنت إليك وإليك وإىل على((، وحنو : )) أكرمت 
 غالمكو غالم سعيد ((.
عل ، بشر  أن يتحدا زمانا ، سواء احتدا نوعا، كقول يعطف الفعل على الف .٢
 ، أم اختلفا ، حنو : ))إن ﴾وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم﴿له تعلى : 
 جتيء أكرمنك وأعطيك ما تريد((.
أن ﴿جيوز حذف الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان دليل، كقوله تعاىل : .٣
 أي: فضرب فنبجست. 6﴾اضرب بعصاك احلجر فانبجست
ختتص "الواو" من بني سائر أخواهتا بأهنا تعطف ااما على أسم ال يكتفي به  .4
 الكالم، حنو :"اختصم زيد وعمرو.أشرتك خالد وبكر.
كثرا ما تقتضي الفاء مع العطف معىن  السبية، إن كان املعطوف هبا  .٥
 7.﴾فوكزه موسى، فقضى عليه﴿مجلة،كقول تعاىل : 
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 البالب الثالث 
 نظرة عامة في سورة التوبة
 الصفل األول : تسمية سورة التوبة
ر من شاءز  العاجلن الكرمي وردت ىف آسعة من القر التالسورة ا يسورة التوبة ه 
ة أمسا  . قال الءزخمشرى : هلا عد يةأن يمدنية تتكون من مائة وتسعة وعشر  يالرتتيب وه
: برا ة ، التوبة ، املشقشة، املبعثرة، املشردة، املخءزية، الفاضحة، املثرية، احلافرة، 
املنكلة،املدمدمة، سورة العذاب، ألن فيها التوبة على املؤمنني، وهي تقشقش من النفاق، 
فر عنها، ا، وحتأي تربئ منه،وتبعثر عن اسرار املنافقني، أي تبحث عنها، وتثريه
وتفضحهم، وتنكلهم، وتشرد هبم، وختءزيهم، وتدمدم عليه. وتسمى أيضا البحوث، ألهنا 
 ١تبحث عن أسرار املنافقني
وهي مدينة. قال القرطىب : و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: نءزلت برا ة  
رج ابن خبعد فتح مكة. وأخرج ابن مردوية عنه قال : نءزلت سورة التوبة باملدينة. وأ
. وأخرج ابن ٢مردويه عن عبد اهلل بن الءزبري حنوه. وأخرج ابن املنذر عن قتادة حنوه أيضا
أىب شيبة والبخارى والنسائ وابن الضريس و ابن املنذر و النحاس أبو الشيخ و ابن 
)النسا  ﴾يستفتونك قل اهلل يفتيكم ىف الكاللة﴿مردوية عن الربا  قال : آخر آية نءزلت ل
 ٣وآخر سورة نءزلت تامة برا ة (. ١71: 
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وعن ابن عباس ىف السورة قال : إهنا الفضحة ما زالت تنءزل فيهم، وتنال منه، حىت  
 ٤خشينا أال تدع أحدا، وسورة األنفل نءزلت يف بدر، وسورة احلشر نءزلت يف بين النضري
 وقد اختلف العلما  ىف سبب سقوط البسملة من أوهلا أقوال : 
غريه : انه كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبني قوم عهد ، االول عن املربد و  
فإذا بني النيب صلى اهلل عليه وسلم ، بعد هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم علي بن طالب 
فقرأها عليهم ومل يبسمل ىف ذلك على ما جرت به عادة العرب. و أخرج أبو الشيح 
سم طالب : مل التكتب ىف برا ة بوابن مرديه عن ابن عباس قال : سألت علي بن أيب 
 ٥اهلل الرمحن الرحيم ؟ قال : ألن بسم اهلل الرمحن الرحيم أمان، وبرا ة نءزلت بالسيف.
ابن أىب شيبة و أمحد و أبو داود، و الرتمذى وحسنة، والنسائ، واحلاكم 
وصححه عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما محلكم على أن عمدمت إىل 
وهي من املثاىن، و إىل برا ة وهي من املئني، فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر األنفال 
بسم اهلل الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطول، ما محلكم على ذلك ؟ فقال 
عثمان : كان رسول اهلل صلى عليه و سلم مما يأيت عليه الءزمان وهو ينءزل عليه السور 
ليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤال  ذوات العدد، فكان إذا نءزل ع
اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا، وكانت األنفال من أوئل ما نءزل باملدينة، 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا منها، وقبض رسول اهلل صلى عليه و سلم ومل 
الرمحن  ب بينهما سطر بسم اهلليبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ومل أكت
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و أخرج أبو الشيخ عن أيب رجا  قال : سألت   1الرحيم ووضعتها ىف السبع الطول
احلسن عن األنفال و برا ة أسورتان أو سورة ؟ قال : سورتان.وأخرج أبو عبيد وابن 
املنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة قال يسمون هذه السورة سورة التوبة، وهي 
سورة العذاب. وأخرج هؤال  عن  ابن عباس قال : يف هذه سورة هي الفاضحة ما زالت 
تنءزل : ومنهم، حىت ظننا أنه ال بيقى منا أحد إال ذكر فيها. وأخرج أبو الشيخ  عن عمر 
حنوه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن أسلم أن رجال قال لعبد اهلل بن عمر 
عمر : وأيتهن سورة التوبة، مث قال : وهل فعل بالناس األفاعيل سورة التوبة، فقال ابن 
إال هي ؟ ما كنا ندعوها إال املقشقشة. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : 
يسموهنا سورة التوبة، وإهنا لسورة عذاب. وأخرج ابن املنذر عن ابن إسحاق قال كانت 
رائر الناس. املبعثرة ملا كشفت من سبرا ة تسمى يف زمن النيب صلى عليه و سلم  وبعده 
وأخرج ابو الشيخ عن عبيد اهلل بن عمري قال : كانت برا ة تسمى املنقرة نقرت عما يف 
قلوب املشركني. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وأبو الشيخ، و البيهقى يف الشعب 
ا نسا كم مو عن أىب عطية اهلمداىن قال : كتب عمر بن اخلاطب: تعلموا سورة برا ة وعل
 سورة النور.
ومن مجلة األقوال يف حذف اليسملة أهنا كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها، 
 وأنه ملا سقط أو هلا سقطت البسملة، روى هذا عن مالك بن أنس و ابن عجالن.
ومن مجلة األقوال يف سقوط البسملة أهنم ملا كتبوا املصحف يف خالفة عثمان 
بعضهم : برا ة و األنفال سورة واحدة،قال بعضهم: مها سورتان، اختلف الصحابة فقال 
فرتكت بينهما فرجة لقول من  قال مها سورتان، وتركت بسم اهلل الرمحن الرحيم لقول من 
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قال مها سورة واحدة،فرضى الفريقان.قاله خارجة ة أبو عصمة و غريمها. وقول من 
 7ل.ل، وتعدان مجيعا سابعة السبع الطو جعلهما سورة واحدة أظهر، ألهنما مجيعا يف القتا
 الفصل الثانى : أسباب نزول سورة التوبة 
من املعروف أن لكل السورة اليت أنءزهلا اهلل تعاىل أسباب نءزول معينة، فلدى سورة 
التوبة أسباب النءزول عند العلما ، قبل أن يبحث الباحث عن أسباب النءزول لسورة 
قرآن ول تسهيل للقارئني فيها يفهمون أغراض آيات الالتوبة أن يذكر تعريف أسباب النءز 
 الكرام.
وسبب النءزول هو ما نءزل اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أيام 
وقوعه. واملعىن أنه حادثة وقعت يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، 
ذه تلك احلادثة، أو جبواب هفنءزل اآلية أو اآليات من اهلل تعاىل ببيان ما يتصل ي
 ٨السؤال.
يف كتاب املدخل لدراسة القرآن الكرمي حملمد بن حممد أبو شهبه، هو أوضح أن 
 ينقسم القرآن الكرمي من حيث سبب النءزول وعدمه إىل القسمني :
ما نءزل ابتدا  من غري سبق سبب نءزل خاص، وهو كثري يف القرآن  .١
على األحكام واآلداب، الـى  الكرمي، وذلك مثل اآليات الىت اشتملت
قصد هبا ابتدا  هداية اخللق وإرشادهم إىل ما فيه سعادهتم يف الدنيا 
 واآلخرة.
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ما نءزل مرتبطا بسبب من األسباب اخلاصة، وهو موضوع حبثنا اآلن،  .٢
وليس من قصدنا يف هذا املبحث استيعاب آيات القرآن، التينءزلت 
ذكر مباحث كلية تعني على ألسباب خاصة وذكر أسباهبا، إمنا قصدنا 
 ٩تفسرب كتاب اهلل
 أما فوائد معرفة أسباب النءزول فما يأيت :
معرفة حكمة اهلل تعاىل على التعيني،فيما شرعه بالتنءزيل،ويف ذلك نفع  .١
 للمؤمن وغري املؤمن.
 االستعانة على فهم اآلية ودفع اإلشكال عنها. .٢
 دفع توهم احلصر، عما يفيد بظاهره احلصر. .٣
احلكم بالسبب،عند من يرى أن العربة خبصوص السبب ال ختصيص  .٤
 بعموم اللفظ
 معرفة أن سبب النءزول غري خاج عن حكم اآلية إذا ورد خمصص هلا. .٥
 معرفة من نءزلت فيه اآلية على التعيني، حىت ال يشتبه بغريه. .1
تيسري احلفظ،وتسهيل الفهم، تثبيت الوحي، يف ذهن كل من يسمع  .7
 ١١اآلية إذا عرف سببها.
بعد تعريف معىن سبب النءزول وفوائده فيبحث الباحث عن أسباب نءزول سورة 
من آخر مانءزل من  ﴾برآ ة﴿من أوائل ما أنءزل بعد اهلجرة، و  ﴾األنفال﴿التوبة. كان 
القرآن،نءزلت يف السنة من اهلجرة،وهي السنة اليت حدثت فيها غءزوة تبوك، وهي آخر 
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ءزو الروم، وقت القيظ واحلر الشديد،زمن غءزواته صلى اهلل عليه وسلم،خرج فيها لغ
العسرة،حني طابت الثمار، فكانت ابتال  إلميات املؤمنني، وافتضاحا لنفاق املنافقني. 
وقد نءزل أو هلا بعد فتح مكة، فأرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم عليا ليقرأها على 
 ة نءزلت:املشركني يف موسم احلج روى البخاري عن الربا  بن عازب قال: آخر آي
 .١١﴾برآ ة﴿وآخر سورة نءزلت:  ﴾َيْستـُْفتـُْوَنَك ُقِل اهللُ يـُْفِتْيُكْم يف الَكللةِ ﴿
 الفصل الثالث : مناسبتها لما قبلها وما بعدها
قد أصبحت سورة التوبة تناسبت مع السورة اليت قبلها وهي سورة األنفال  
أن لسورة قبلها وملا بعدها ب وبالسورة اليت بعدها وهي سورة يونس، كما اهتم الباحث ملا
 التوبة عالقة متناسبة معهما ولذلك يريد ظهور مناسبة هذه السورة بينهما، ومها :
 مناسبتها ملا قبلها .١
قال عثمان رضي اهلل عنه: قبض رسول اهلل صلى اهلل عيله وسلم، ومل يبني لنا أهنا 
را ة وحدها تبيينه، وأن بمنها. ويف قوله هذا دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله و 
ضمت إىل األنفال من غري عهد من النيب صلى اهلل عليه وسلم، ملا عاجله من احلمام 
قيل تبيينه ذلك. وكانتا تدعيان القرينتني، فوجب أن جتمعا وتضم إحدامها إىل األخرى، 
 للوصف الذي لءزمهما من االقرتان، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حي  
ريب: هذا دليل على أن القياس أصل يف الدين، أال ترى أىل عثمان قال ابن الع
 ﴾برآ ة﴿وأعيان الصحابة كيف جلؤوا إىل قياس الش به عند عدم النص، ورأوا أن قصة 
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فأحلقوها هبا، فإذا كان اهلل قد بني دخول القياس يف تأليف  ﴾األنفال﴿شبيهة بقصة 
 ١٢)أي مجع( القرآن، فما ظنك بسائر األحكام؟!
 ا بعدهامناسبتها مل .٢
ختمت سورة التوبة السابقة صفات الرسول صلى اهلل عيله وسلم، وبدئت هذه 
السورة بتبديد الشكوك و األوهام حنو إنءزال الوحي على الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
للتبشري و اإلنذار، وكانت أغلبية آيات السورة املتقدمة يف أحوال املنافقني وموقفهم من 
هذاه يف أحوال الكفار واملشركني وقوهلم يف القرآن. فاالتصال بالسورة املتقدمة القرآن، و 
واضح، فقد ذكرت أو صاف الرسول صلى اهلل عليه وسلم اليت تستدعي األميان به، مث 
ذكر هنا الكتاب الذي أنءزل، والنيب الذي أرسل، وأن شأن الضالني التكذيب بالكتب 
 اإلهلية.
ود تناسب واضح بني السور وال بني اآليات يف ضمن ويالحظ أنه ال يشرتط وج
السورة الواحدة، فقد تتعدد األغراض واالنتقال من العقيدة إىل العبادة إىل األخالق 
واألمثال و القصص وأحكام السلوك واملعامالت، وذلك أسلوب خاص بالقرآن 
هو  ألسلوبالجتذاب األنفس حني التالوة والبعد عن السأم وامللل، وقد أصبح هذا ا
املرغوب فيه شعبيا كما يظهر يف اإلقبال على الروايات وأساليب العرض القصصي 
والتمثيليات، لثد انتباه املشاهدين والقارئني، من خالل املفاجآت واالستطرادات وحتليل 
 بعض القضايا اجلانبية.
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فقد يكون هناك تناسب بني السور، الطواسني وحواميم وسوريت املرسالت 
 ١٣،وقد يوجد فاصل بينهما كسوريت اهلمرة واللهب مع أن موضوعهما واحدوالنبأ
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 الباب الرابع
 استعمال حرف العطف في سورة التوبةتحليل عن 
 تستعمل حروف العطف في سورة التوبة التي اآليات : الفصل األول
ليت كثري من اآليت اابةبعد اطالع على سورة التوبة اطالعا عميقا وجدت الكت
ويف هذه السورة ال توجد عطف البيات لتيسري أفهامنها عن هذه تستعمل العطف 
 األحرف فلنتأمل إىل اجلدول اآلتى:
حروف  املعطوف عليه اآلية  
 العطف
 ملعطف
 ىلإه لّله ورسولا من ةءار ب ﴾۱﴿
 رشركن.ملا دمت منهذين عالّ 
 رسول الواو اهلل
 عةبر أ ضر ألا يففسيحوا  ﴾2﴿
 ريغم أنك او لمعوا رهشأ












 يز هلل خما أنّ 
 َكفرينلا
 ىلإ هلل ورسولها من نوأذ ﴾3﴿
 هللا أن ربكألا جحلا وملَناس يا
ن  ورسوله ف نركرشملا من ءير ب
 متيلتو  نوإ ملك ريخ فهو متبت
 هللا يجز عم ريغم أنك ااو لمعفا



















 هدمّت مناّلذين عا الإ ﴾4﴿
 ئايش مينقصوك مث مل ركنرشملا
 او فأمت داأح مكيعل يظهروا ومل
 نإ ممدهت إىل مدهعه مهليإ










 رمحلا هرشألا نسلخا ذا ف ﴾5﴿
 ثيح ركنرشملا تلواقاف
 مصروهحوا موخذوه موهوجدمت
 ابوات نف  دصر م كلم  عدوا هلقاو 
لزكوة ا لصلوة وءاتواا وأقاموا














 ركنرشملا مند أح نوإ ﴾6﴿
 معسي حىت هر فأج تجاركسا
ك ذل منهأم هغلبأ هلل مثا كلم










 ركنرشمليكون ل في﴾ك7﴿
 وعند رسوله إال هللا عند دهع
 جدسملا عند لذين عهدمتا
م لك تقمواساا مف امر حلا
 بهلل حيا إنَ م هل تقيمواسفا
 تقن.ملا
 عند رسول الواو عند اهلل
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 مكيعل هرواظوإن ي في﴾ك8﴿
 ةذمّ  وال إال مفيك قبوار ي ال











 ان مثهللا ايتب او ت شا ﴾9﴿
م هنإسبيله  نع فصدوا يالقل
 ملون.عي كانوا ام ءاس




 سبيله نع صدوا
 الإ منؤ م يف قبونر ي ﴾ال01 ﴿
 تدون.عملا هم وأولئك ةذم وال
 أولئك هم املعتدون الواو اليرقبون
 تابوا وأقاموا نف  ﴾00﴿
 مونكخوة ف كلز ا لصلوة وءاتواا
 مو قل يتألا لدين ونفصلا يف
 لمون.عي









 نم منهميأ او ثكن نإو  ﴾02 ﴿
 مدينك يف وطعنوا مدههع دعب
 نميأ الم إهن رفكلا أئمة او فقتل
 ينتهون. ملعله مهل






 او نكث ماو تقتلون ق أال ﴾03﴿
لرسول ا راجخب  واومه منهميأ
 مهنو رشأخت مرة أولم وهم بدءوك










 هللا مهبيعذ موهل﴾قت04 ﴿
 مكر وينص مزهوخي مديكيبأ
 ومق ورصد فرشوي مهيعل
 منن.ؤ م
)خيز، ينصر،  الواو بيعذ
 يرشف(
 مقلوهب ظيغ بهذوي ﴾05﴿
هلل او  ءاى من يرشلهلل عا ويتوب
 .عليم حكيم
 يعذب الواو يذهب
 او كت ت نأ متبحس مأ ﴾06﴿
 دواهذين جال هلل لمعا يومل
 هللا دون نم يتخذوا وملم نكم
ة وليج مننؤ ملا وال رسوله وال
 ملون.عت ا مهلل خبريوا










 نأ ركنرشملكان ل  ام ﴾07﴿
 شهدين على هللمسجد ا مرواعي
 تحبط ئكأول رفكلبا مفسهنأ
 خلدون.م لنار ها ويف مملهعأ
 هم خالدون الواو حبطت أعماهلم
هلل ا مسجد مرعي اإمن ﴾08﴿
 خرألا مو يلاهلل و با ءامنن م
 وة وملكلز اى لصلوة وءاتا وأقام
 نأ أولئك هلل فعسىا إال شخي














 مل خيش إال اهلل
 عسى أولئك
 جا حلا سقاية متلأجع ﴾09﴿









 دهاوج خرألا مو يلاهلل و با ءامن
هلل ا ندع تونسهلل ال يا سبيل يف




امنوا وهاجروا لذين ا ﴾21﴿
 موهلمهلل بأا  سبيليف هدوااوج
 هللا عند درجة ظمعأ موأنفسه













 هنم ةمحرهبم بر  ميبرشره ﴾20﴿








لذين ءامنوا ال ا اهيأي ﴾23﴿
 ءاليو أ مونكخوإ كمء اءاب او تتخذ
 نميإلاى عل رفكلا تحبواسا إن








 كمؤ اءاب انإن ك لق ﴾24﴿
 موجكز وأ مونكخإو  مؤكانبوأ
 اهتمو فت قا ولموأ موعرشريتك
 ومسكن اكساده نو رشختة وجتر 
 هللا من مكيإل أحب اهنو ضر ت
 سبيله يفاد ورسوله وجه
 اهللو  رهمبأ هللا يتأفتبصوا حىت ي












هلل يف ا مكنصر  دلق ﴾25﴿
 ذإ نحن مو وية مواطن كثري 
 نغت مفل مرتكثك مكتجبعأ
 كميعل توضاق ئايش معنك














هلل سكينته ا أنزل مث ﴾26﴿
زل نأنن و مؤ ملاى علو  على رسوله
لذين  ا عذبو  اهو تر  مل اودجن













 اإمن او ّلذين ءامنا اأيّهي ﴾28﴿
 ربواقي فالس ون جنكر رشملا
 اهذ مهامع دعب رامحلا جدسملا
 نيكمغي فو فس ةليع متفخ نوإ
 هللا إنّ  ءاإن ش لهضهلل من فا
 .عليم حكيم
 سون جنكر رشملا اإمن





 نمنو ؤ لذين ال يا لواتق ﴾29﴿
ال و  خرألا مو يلاهلل وال ببا
ال و  هلل ورسولها حيرمون ما حرم
لذين ا من قحلا يدينون دين
 يةز جلا طواعحىت ي كتبلا أوتوا















 نبا ريعز  يهودلا وقالت ﴾31﴿
 نبا سي ملاى لنصر ا هلل وقالتا
 موههفبأ مهلو ذلك ق هللا
لذين كفروا من ا لو ق ونيضه
 ون.فكؤ ي ىنهلل أا قتلهم لبق
 قالت النصارى الواو قالت اليهود
 مبارهحأ او ختذا ﴾30﴿
 هللا دون نم ابابر أ مهنابهور 
 إال او أمر  اوم مير م نبا سي ملاو 
 وه إال هلإ ال حداو  اإهل او بدعلي









 رو ن وافطيريدون أن ي ﴾32﴿
 نأ هلل إالا ىبأوي موههفهلل بأا
 .فرونكلا كرهو  ول نوره يتم
 اهلل إال يأىب الواو يريدون
 رسوله سلر أ يلذا هو ﴾33﴿
ى لع هرهظلي قحلا دينو  دىهلاب




 إن او لذين ءامنا ايأيه ﴾34﴿
 بانهلر او  بارحألا من رياكث
 بطللااس بلنا ولمأ كلونألي
ذين لاهلل و ا ويصدون عن سبيل
وال  فضةلالذهب و ا نزونكي



















 يف اهيعل مىحي مو ي ﴾35﴿
 مجباهه اهب وىكفت جهنم نار
 ام اهذ مههور وظم هبو وجن








 لرشهور عندا إن عدة ﴾36﴿
هلل ا بكت يف راهعرشر ش انثا هللا
 ضر األلسموت و ا خلق مو ي
 ينلدا ذلك محر  بعةر أ اهنم
 مسكنفأ فيهن لمواظفال ت قملا
 اكم ةفاك  نكر رشملا وقتلوا












 يفة زياد ءيلنساا إمن ﴾37﴿
لذين كفروا ا يضل به رفكلا
 اامع وحيرمونه اامع حيلونه
حلوا هلل فيا حرم ام عدة وائليواط
 ءو سم هلل زين هلا ما حرم








 مكبتنفروا يعذ إال ﴾39﴿










 هللوا ائيش تضروه وال كمري غ
 قدير. ءيعلى كل ش
 رهنصد تنصروه فق إال ﴾41﴿
 لذين كفروا ثاينا رجهخأذ هلل إا
 قوليذ إ اار  غلا يف امهذ إ ننثا
ا هلل معنا إن نز ال حت لصحبه
 هدوأي هيهلل سكينته علا فأنزل
وجعل كلمة  اهو تر  ملود جبن
 هللاوكلمة  لىفلساالذين كفروا ا







 االوثق اافنفروا خفا﴾ 40﴿
 يف موأنفسك مولكمبأ وجهدوا












 يباقر  اضكان عر   و﴾ ل42﴿
 نتبعوك ولكال داقاص راوسف
 فونلحلرشقة وسيا هميعل تدبع
 معكم انجر خل انعتطسالو  هللاب
 مإهن ملعهلل يوا مأنفسه لكونهي
  لكذبون.
 قريبا







 بعدت عليهم الرشقة
 
 أذنت هلل عنك ملا﴾ عفا 43﴿
 دقوالذين صا لك تنبي حىتم هل
 كذبن.لا لمعتو 
 تعلم الواو تنبي حىت
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لذين ا ذنكت يس﴾ ال44﴿
ن أ رخألا مو يلاهلل و با منونؤ ي








لذين ال ا ذنكتس﴾ إمنا ي45﴿
 خرألا مو يلاهلل و با منونؤ ي
 مبهير  يف مفهم وهبقل تتابر او 
 .ونيتدد
 اهلل








 روجخلا أرادوا وول ﴾46﴿
 هللا كره نولكة ألعدوا له عد











خرجوا فيكم ما  و﴾ ل47﴿
 ضعواو وأل االخب إالم وكادز 
م يكوف نةتفلا غونكمبيم كخلل
 .ظلمنلبا هلل عليموا مهل عونمس
 
 الواو موكادما ز 
 
 الوضعوا خاللكم
 نم نةتفلا تغوابا﴾ لقد 48﴿
 ءاحىت ج ورمألا لك وقلبوا لبق
م  هلل وها رموظهر أ قحلا
 هون.ر ك
 ظهر أمر اهلل الواو جاء احلق
 نذئامن يقول  مهنمو  ﴾49﴿
 نةتفلا يف أال تينفيل وال ت
 ال تفيت الواو ائذن
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 حمليطة جهنم وإن سقطوا
 كفرين.لبا
 ةحسن كب﴾ إن تص51﴿
 ةمصيب كبتص نإو  مهؤ تس
 لبق نم ارنمأ انذأخ دق يقولوا







 إال ابن تربصونل ه ل﴾ ق52﴿
 صنتب نوحن ننيسحلا ىدحإ
ب ابعذ هللا كميبيص نأ مبك
 اإن او فتبص ادينيبأو أ عنده نم
 متبصون. ممعك
 ابن تربصونل ه
 عنده نماب بعذ
 الواو
 أو
 حنن نتبص بكم
 أيدينا
 وأ اعو أنفقوا ط لق﴾ 53﴿
 مإنكم نكم يتقبل نل رهاك
 فسقن. وماق نتمك
 كرها أو طوعا
 بلقت نأم ﴾ وما منعه54﴿
 كفروا مأهن إال منفقته مهنم
لصلوة ا تونأهلل وبرسوله وال يبا
 الإ ينفقون وال كساىلم  إال وه













 مهلاو مأ كبجع﴾ فال ت55﴿
ذهبم هلل ليعا يريد اإمن ملدهو أ وال
 قهز وت اينلدا يوةحلاهبا يف 












م إهنّ  هللاب لفون﴾ وحي56﴿
 منهكول ممنك هم اوم مملنك
 رقون.في مو ق
 لكنهم قوم الواو ممنك هم ام
 وأ أجلدون مجي ول﴾ 57﴿








 يف مزكلمن ي مهن﴾ وم58﴿
 ارضو  اهنم طواعأن لصدقت ف ا
 مه اإذ اهنم او طعي مل نوإ
 خطون.سي
 لو جيدون






 منهم من يلمزك
 أعطوا
 إن مل يعطوا
 
 ام رضوام أهن و﴾ ول59﴿
 ابنس ورسوله وقالوا حهللا ءاتىهم
 لهضهلل من فا اتينؤ هلل سيا
 .هلل رغبونا إىلا ورسوله إن












 ءافقر للصدقت لا اإمن ﴾61﴿
ا هيعل عملنلاو  نسكملوا
اب لرقا ويفم قلوهب ؤلفةملاو 
 نباو  هللابيل  سويف غرمنلاو 






















 يف سبيل اهلل
 وابن السبيل
 نو ذؤ يلذين ا همن﴾ وم60﴿
 ذنأ لقن لنيب ويقولون هو أذا








 منؤ هلل وياب منؤ ي ملك خري
 ءامنوا للذين ةمحور  مننؤ ملل
 هللا رسول ذونؤ لذين يوا ممنك
 .يمأل عذابم هل
 
 أذن





م هلل لكاب لفون﴾ حي62﴿
هلل ورسوله أحق أن وا مضوكلري 




من  هأن او لمعي ﴾ أمل63﴿
هلل ورسوله فأن له نار اد ادحي
 يز خلا ذلك افيه ادجهنم خل
 عظيم.لا
 رسول الواو اهلل
 ليقولن متهلسأ نولئ ﴾65﴿
هلل ابأ لق عبلون وضخن اكن اإمنّ 










 تافقانملاو  فقونانملا ﴾67﴿
 ونر مأي عضب نم مضهعب
 وفر عملا عن نو هنوي نكرملبا
 هللا نسوا مديهيأ بضونقوي












 املعروقينهون عن 
 يقبضون
 نسيهم
 فقنانملا هللا وعد ﴾68﴿









 مبهسح هيا خلدين فيه







 ملكبلذين من قاك ﴾69﴿
 ثركوأ ةقو  منكم أشد او كان
م لقهخب عواتمتسفا داالو وأ الاو مأ
 تعمتسا اكمم  خبلقك متعتمتسفا
 مخبلقه ملكبن قم لذينا
ك ئأول او خاض يلذكا متضوخ
 اينلدا يف مملهعأت حبط






















ن م لذينا نبأ مهتأي أمل ﴾71﴿
 مو قو  ومثود ادوع وحن مو ق ملهبق
 نديم حبصوأ رهيمبإ
 مرسله مهتأت تاتفكؤ ملوا
 ملمهيظهلل لافما كان  بينتلبا























 ما كان اهلل ليظلمهم
 
 لكن كانوا
 تامنؤ ملاو  منونؤ ملا﴾ و 70﴿
 مرونأي عضب اليو أ مضهعب
 رنكملا عن نو هنوي روفعملبا
زكوة لا تونؤ لصلوة وياويقيمون 


















هلل عزيز اهلل إّن ا هممحسري 
 .يمحك
 رسول الواو اهلل
 نمنؤ ملاهلل ا﴾ وعد 72﴿
 اتهحت نم ير جتت جن تامنؤ ملاو 
خلدين فيها ومسكن  رهنألا
 نو ضور  دنع جنت يفة طيب








لنيب جهد ا اهيأ﴾ ي73﴿
 مهيلع ظلغاو  نفقانملاو  كفارلا










ا هلل ما قالو اب لفون﴾ حي74﴿
ا وكفرو  رفكلا كلمة قالواد ولق
 الواين مل ام واومه ملمهسإ دعب
هلل ا نىهمغأ نأ إال او نقم اوم
وا ف ن يتوب لهضن فم ورسوله
 مهبذيع او وليت نوإ مهل اري يك خ
 اينلدا يف ايمهلل عذابا ألا
من  ضر ألا يفم وما هل خرةألاو 






















هلل ا عهد نم مهنوم ﴾75﴿
قن لنصد لهضف نم انىءاتن لئ
 .لصلحنان م ولنكونن
 لنكونن الواو نصدقن
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 هلضءاتىهم من ف ا﴾ فلم76﴿





 من فضلهملا آتاهم 
 تواوا
 يف ااقنف مقبهع﴾ فأ77﴿
 والفخأا م نهو قلي ميو  إىل مقلوهب








 لمعهلل يا أن او لمعي ﴾ أمل78﴿
هلل علم ا وأن موىهوجن مسره
 غيوب.لا
 سرهم




 عالم الغيوبأن اهلل 
 مزونللذين يا﴾ 79﴿
يف  مننؤ ملامن  طوعنملا
ون إال د جيلذين الالصدقت و ا
 سخر مهنم خرونسفي مدههج
 .ب أليماعذ موهل مهنهلل ما
 املطوعن
 يلمزون







 ال وأم هل رفغتسا﴾ 81﴿
 مهل رفغتست نإ مهل رفغتست
م  هلهللا فرغي نفل ةمر  عنبس
له هلل ورسو با كفروا مبأهن ذلك







 مدهعقم لفونخملا ح﴾ فر 80﴿
و ا رسول خلف  نأ او رهكهلل
 يف موأنفسه موهلمبأ جيهدوا
ا يف نفرو  تهلل وقالوا الا بيلس











 ولّ  رّاح أشد جهنم نارل ق رحلا
 قهون.يف كانوا
 يالقل حكواضيل﴾ ف82﴿
 واكان ام ءاجز  رياكث كوابيلو 
 سبون.كي
 ليبكوا كثريا الواو لفضحكوا
هلل إىل ا﴾ ف ن رجعك 83﴿
 روجخلل وكذنتسفا مهنم ةئفاط
 نلو  داأب عيم رجواخت نل لفق
 تميرض مإنك اعدو  معي تقتلوا







 لن تقاتلوا معي
 دأح ﴾ وال تصل على84﴿
 على متق وال داأب مات مهنم
له و هلل ورسبا كفروام  إهن هرب ق










 موهلمأ كبجع﴾ وال ت85﴿
م هلل أن يعذهبا يريد اإمن هملدو وأ











 نأ سورةت أنزل ا﴾ وإذ86﴿
 ع رسولهم او هلل وجهدبا ءامنوا
 مهنم لو لطاأولوا  كذنتسا









﴾ رضوا بأن يكونوا مع 87﴿








لذين الرسول و ا﴾ لكن 88﴿
 موهلمنوا معه جهدوا بأامء
 تري خلا مهل وأولئك مفسهنوأ
 لحون.فملا هم ئكوأول
 رسول
 أموهلم






 أولئك .. املفلحون
 من عذرونملا ءاجو  ﴾91﴿
ن  ذيلا وقعد مهل ذنؤ لي رابعألا
 هلل ورسوله سيصيبا كذبوا








ال و  ءالضعفاى عل سيل ﴾90﴿
 لذين الاى وال عل ضىر ملاى عل
ينفقون حرج إذا جيدون ما 
ى وا هلل ورسوله ما علحنص








ا لذين إذا ماى عل وال ﴾92﴿
 ام أجد ال تلق مملهحلت كو أت
 مينهعوأ تولوا هيعل ملكمحأ
ا حزنا أال جيدو  عملدا من تفيض
 .ما ينفقون
 ما على احملسنن
 
 كو أتا م ...ى عل ال الواو
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ين لذاى لسبيل علاا منإ ﴾93﴿
 رضوا ءانيغأ موه ذنونكتسي
ع وطب والفخلا مع يكونوا نبأ








 اإذ مكيإل تذرونع﴾ ي94﴿
لن  اتذرو عت ال لق مهيإل متعرج
ن هلل ما انبأن دق ملك منؤ ن
 معملك هللا ىوسري  مباركخأ
مث تردون إىل علم  ورسوله


















 مهلل لكاب لفونح﴾ سي95﴿
 مهنع ارضو علت مهيإل متبنقلا اإذ
 جسر  مإهن مهنع رضواعفأ
 كانوا ام اءَ جز  جهنم موىهأوم
 سبون.كي
 مأواهلم جهنم الواو إهنم رجس
 رافأشد ك رابعألا ﴾97﴿
 حدود لمواعي أال درجوأ اقاونف








من  ابر عألا﴾ ومن 98﴿









 ءو لسا ئرةاد مهيعل ئرالدو ا بكم
 .يميع علهلل مساو 
 
ن م رابعألا﴾ ومن 99﴿
تخذ وي خرألا مو يلاهلل و با منؤ ي
هلل ات عند اما ينفق قرب
 ةبر ق اإهنّ  لرسول أالاوصلوت 
 نإ تهمحهلل يف ر ام خلهدسي مهل
 .يمرحور هلل غفا












 ولونألالسبقون ا﴾ و 011﴿
ن يذلاو  نصارألاو  جريناهملان م
هلل ا رضي نسح م بوهعتبا
 مهل وأعد هنع ورضوا مهنع
لدين خ رهنألا اتهحت ير جت تجن
















 من ملكو ح نممو  ﴾010﴿
 لهأ نوم فقونامن رابعألا
لنفاق ال امردوا على  دينةملا
 مسنعذهب ملمهعن نحن ملمهعت











 تفواعا﴾ وءاخرون 012﴿












 هلل أن يتوبا ىعس اسيئ خرآو 
 رحيم.ور هلل غفا إن مهيعل
 
 موهلمأن م ذ﴾ خ013﴿
 اهب يهموتزك متطهره ةصدق
 نسك صلوتك إن مهيعل وصل










و ههلل ا أن امو لعي ﴾ أمل014﴿
 خذأوي بادهععن  بةو لتا بلقي
لتواب اهلل هو الصدقت وأن ا
 .لرحيما
 يقبل




لتواب اهلل هو اأن 
 لرحيما
فسريى  ملواعا﴾ وقل 015﴿
 منونؤ ملاو  ورسولهم هلل عملكا
 بيغلاوستدون إىل علم 

















 نو جر خرون مآ﴾ و 016﴿
 وبيت اوإمم إما يعذهب هللا رمأل










ختذوا الذين ا﴾ و 017﴿
 نب اريقفوت فراوك اراضر  داجسم
 هللا رباح نمل اداصر وإ مننؤ ملا















 دهرشهلل ياو  ىنسحلا إال اندر أ
 لكذبون. مإهن
أفمن أسس بنينه  ﴾019﴿
 ريخ ونضهلل ور ا من على تقوى
على شفا  ينهنب أسس نم مأ
به يف نار  ارهنفاار جرف ه














 من تىشا هللا إن ﴾000﴿
 أنب موهلموأم أنفسه مننؤ ملا
هلل ا تلون يف سبيلايق نةجلا مهل
 ّقاح هيلع ادعو  تلونقوي تلونقفي
ن وم انءر قلاو  جنيلإلاو  ةرالتو ا يف
 رشروابتساهلل فا ده منهبع ىفو أ
ذلك و  به متعباي يلذا عكميبب













 عبدونلا ئبونلتا ﴾002﴿
 ونكعلر ا ئحونلسا مدونحلا
 روفعملاب مرونألا لسجدونا
 فظونحلاو  نكرملا لناهون عناو 










 لذيناكان للنيب و   ام ﴾003﴿









 ام دعب نم ىبر ق أويل او انك ولو 
 يم.حجلا حبصأ مأهن مهل تبن
 فارغتسا كان  اوم ﴾004﴿
 ةعدو م نع الإ يهبأل رهيمبإ
نه أ له تبن افلم اهإي اوعده
 ألوه يمرهبإ إن هنتربأ م ه  لّ ل عدو
 .يمحل
 دوأنه ع له تبن امل الفاء تغفارساما كان و 
 هلل ليضلا كان  اوم ﴾005﴿
 نيب حىت مهدىه ذإ دعب امو ق








 كلهلل له ما إن ﴾006﴿
 توميي ييحي ضر ألاوت و السما












ى هلل علا تاب دلق ﴾007﴿
 لذينا نصارألاو  جريناهملالنيب و ا
 دعب نم رةسعلا تبعوه يف ساعةا
 مهنم يقفر  قلوب يزيغ كاد ام








 لذينا لثلثةاى وعل ﴾008﴿









 توضاقت ما رحب ضر ألا
 ال نأ او وظن مأنفسه مهيعل
 تاب مث هيلإ إال هللا من جألم
 لتوابا هلل هوا إن او ليتوب مهيعل
 .لرحيما
 ضاقت..األرض
 تضاق اإذ حىت





لذين ءامنوا ا اأيهي ﴾009﴿
و اا و تقا  .لصدقناونوا مع كهلل
يأيها الذين آمن 
 اتقوا
 كونوا الواو
 دينةملا له﴾ ما كان أل021﴿
أن  رابعألا من مهلو حن وم
هلل وال ايتخلفوا عن رسول 
ذلك  هسفن نع مبأنفسه غبوار ي
 وال أظم مهيبيص الم بأهن
هلل ا سبيل يف ةمصخم وال بنص
 ارفكلا يغيظ ئاطو ون مئوال يط
إال   الين عدون وال ينالون م
 هللا إن صل ل كتب هلم به عم
















ة ﴾ وال ينفقون نفق020﴿
 ونطعقي وال ةكبري  وال ةصغري 
 هللا زيهميجل مهل كتب إال اوادي











 منونؤ ملاوما كان  ﴾022﴿
 كل نم نفر الو فل ةفالينفروا ك








 يف ليتفقهوا ةئفاط مهنم ةقر ف
 او رجع اإذ ممهو دين ولينذروا قلا
 ون.ر ذحي ملعله مهيإل
 ليذروا الواو ليتفقوا
ءامنوا  لذينا اأيه﴾ ي023﴿
 ارفكلام من كلذين يلوناقتلوا 
أن  او لمعوا ةظلغ مفيك يجدوالو 









لذين يف قلوهبم اا موأ ﴾025﴿
 إىل اسجر  مهتفزادض مر 








الذين يف قلوهبم 
 مرض...
 ماتوا
 مأهن نو ﴾ أوال ير 026﴿
 وأ مرة امع كل يف تنونفي















 ةسور  تأنزلا ﴾ وإذا م027﴿
 له ضعب إىل مضهعب نظر
نصرفوا ا مث دأح نم ميرىك














 في سورة التوبة اهالعطف و معاني الفصل الثانى : استعمال حروف
يف هذا الفصل تعرض الكاتب استعمال حرف العطف و معناه الذي وردت يف  
 سورة التوبة فيما يأيت :
 رشركن.ملا دمت منهذين عالّ  إىله لّله ورسولا من ةءار ب 
 سمل : معطوف ب ) اهلل (و تابع لالو رسو 
 الواو : حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع
  يز هلل خما لّله وأنّ ا يجز مع ريغم أنك او لمعوا رهشأ بعةر أ ضر ألا يففسيحوا 
 َكفرين.لا
 يز هلل خما أنّ واعلموا معطوف ب ) سيحوا ( و سيحوا : معطوف ب ) براءة ( 
 ( هللا يجز مع ريغم أنكَكفرين معطوف ب ) لا
تيب والتعقيبحرف العطف تفيد معىن الفاء :   لل
 الواو : حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع
 نكر رشملا من ءير بهلل ا أن ربكألا جحلا وملَناس يا ىلإ هلل ورسولها من نوأذ 
ر هلل وبرشا يز جعم ريغم أنك ااو لمعفا متيتول نوإ ملك ريخ فهو متبورسوله ف ن ت
 .يملبعذاب أ الذين كفرو ا
ورسول معطوف ب)اهلل( ورسول معطوف  معطوف ب ) براءو ( أذن :
 معطوف ب)تبتم(إتوليتم  ب)بريء( و
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 او فأمت داأح مكيعل يظهروا ومل ئايش مينقصوك مث مل ركنرشملا هدمّت مناّلذين عا الإ 
 تقن.ملا بلّله حيا نإ ممدهت إىل مدهعه مهليإ
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ومل يظهروا معطوف ب ركن ( رشملا هدمّت مناع: معطوف ب )    ينقصوكممل
 )عاهدم(
تيب مث :  والتاخى حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 مصروهحوا موخذوه موهوجدمت ثيح ركنرشملا تلواقاف رمحلا هرشألا نسلخا ذا ف 
 هللا إنم هفخلوا سبيل لزكوةا لصلوة وءاتواا وأقاموا تابوا نف  دصر م كلم  عدوا هلقاو 
 .رحيم ورغف
إذا إن تابوا معطوف ب )خذوهم، احصروهم، اقعدوا : معطوف ب )الرشرط( و 
 أقاموا،آتوا معطوف ب)تابوا(هر( و شألا نسلخا
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو:
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
  ذلك  أمنهم لغههلل مث أبا كلم يسمع حىت هفأجر  تجاركسا رشركنملا منوإن أحد
 يعلمون. ال قومبأهنم 
 وأبلغه معطوف ب)أجره( أحد : معطوف ب)إن تابوا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب و التاخيحرف ا مث :  لعطف تفيد معىن لل
 جدسملا عند لذين عهدمتا هلل وعند رسوله إالا عند دهع ركنرشمليكون ل فيك 
 تقن.ملا بهلل حيا إنَ م هل تقيمواسفام لك تقمواساا مف امر حلا
 عند رسول : معطوف ب)عند اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 ىبأوت موههأفب مضونكر ي ةذمّ  وال إال مفيك قبوار ي ال مكيعل هرواظوإن ي فيك 
 فسقون. مثرهكوأم وهبلق
 (مضونكر قلوهبم،أكثرهم فاسقون معطوف ب)يوتأىب  يرقبوا(ذمة : معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 ملون.عي كانوا ام ءاسم هنإسبيله  نع فصدوا يالقل ان مثهللا ايتب او ت شا 
 صدوا عن سبيله : معطوف ب) اشتوا بايت اهلل(
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 تدون.عملا هم وأولئك ةذم وال إال منؤ م يف قبونر ي ال 
 قبون(ر ي التدون : معطوف ب)عملا هم أولئك
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  مو لق تيألا لدين ونفصلا يف مونكخوة ف كلز ا لصلوة وءاتواا تابوا وأقاموا نف 
 لمون.عي
 وأقاموا،ءاتوا معطوف ب)تابوا( تدون(عملا هم تابوا : معطوف ب)أولئك
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  الم إهن رفكلا أئمة او فقتل مدينك يف وطعنوا مدههع دعب نم منهميأ او ثكن نإو 
 ينتهون. ملعله مهل نميأ
 طعنوا : معطوف ب)نكثوا( و نكثوا : معطوف ب)إن تابوا(
 مطلق اجلمع حرف العطف تفيد معىن الواو:
 مهنو رشختأ مرة أولم لرسول وهم بدءوكا راجخب  واومه منهميأ او نكث ماو تقتلون ق أال 
 منن.ؤ م مكنت نإ هو رشهلل أحق أن ختفا
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 مهوا،هم بدءوكم :معطوف ب)نكثوا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 منن.ؤ م ومق رو صد فرشوي مهيعل مكر وينص مزهوخي مديكيهلل بأا مهبيعذ موهلقت 
 (بيرشف : معطوف ب)يعذخيز وينصر و 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل عليم حكيموا ءاى من يرشلهلل عا ويتوب مقلوهب ظيغ بهذوي. 
 :معطوف ب)يعذب( بهذي
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل وال ا وند من يتخذوا وملذين جهدوا منكم الهلل  لما يعومل تتكوا أن تمأم حسب
 تعملون.  ماهلل خبريواوليجة  ؤمننملارسوله وال 
 ورسول واملؤمنن معطوف ب)اهلل( مل يتخذوا : معطوف ب)مل يعلم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 ئكأول رفكلبا مفسهنأ شهدين على هللمسجد ا مرواعي نأ ركنرشملكان ل  ام 
 خلدون.م لنار ها ويف مملهعأ تحبط
 هم خلدون : معطوف ب)حبطت أعملهم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 وة وملكلز اى لصلوة وءاتا وأقام خرألا مو يلاهلل و با ءامنن هلل ما مسجد مرعي اإمن 
 تدين.هملا من يكونوا نأ أولئك هلل فعسىا إال شخي
وعسى  ب)ءامن(أقام وءاتى ومل خيش معطوف  و اليوم : معطوف ب)اهلل(
 معطوف ب)يعمر(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
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 هداجو  خرألا مو يلاهلل و با ءامنن كم  امر حلا جدسملا وعمارة جا حلا سقاية متلأجع 
 .منللظ مو قلا يده ال يهللهلل و ا عند تونسهلل ال يا  سبيليف
 وجاهد معطوف ب)ءامن( ويوم معطوف ب)اهلل( ب)احلاج( عمارة : معطوف
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل ا عند درجة ظمعأ موأنفسه موهلمهلل بأا  سبيليف هدواالذين امنوا وهاجروا وجا
 ئزون.افلا هم ئكوأول
وأولئك هم  وأنفسهم معطوف ب)أموهلم( هاجروا،جاهد : معطوف ب)امنوا(
 الذين امنواالفائزون 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 مقيم. نعيم فيها هلم وجنت ونرضو  منه ةيبرشرهم رهبم برمح 
 رضون،جنت : معطوف ب)رمحة(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 ى عل رفكلا تحبواسا إن ءاليو أ مونكخوإ كمء اءاب او لذين ءامنوا ال تتخذا اهيأي
 .لظلمونا هم كئفأولم م منكومن يتوهل مينإلا
 إخونكم : معطوف ب)ءاباءكم(
 يتوهلم : معطوف ب)تتخذوا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 اتفتموهقا وأمول وعرشريتكم وأزوجكم وإخونكم وأبناؤكم ؤكمقل إن كان ءابا 
 يفهلل ورسوله وجهاد ا من إليكم أحب ترضوهنا ومسكن كسادها خترشونوجترة 
 قن.فسلا قوملا دي ال يهاهللو  رههلل بأما يتفتبصوا حىت يأ سبيله
 ورسول وجهاد معطوف ب)اهلل(  أبناؤكم...مسكن : معطوف ب)ءاباؤكم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 معنك نغت ملف مرتكثك مكتجبعأ ذإ نحن مو وية هلل يف مواطن كثري ا مكنصر  دلق 
 ين.ر بدم متيول مثت ما رحب ضر ألا كميعل توضاق ئايش
وتغن وضاقت معطوف ب)أعجبتكم( وليتم  يوم : معطوف ب)مواطن(
 معطوف ب)ضاقت(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
تيب و التاخى مث :  حرف العطف تفيد معىن لل
 لذين  ا عذبو  اهو تر  مل اودزل جنننن وأمؤ ملاى علو  هلل سكينته على رسولها أنزل مث
 كفرين.لا ءاجز  وذلك كفروا
انزل جنودوا معطوف  واملؤمنن معطوف ب)رسول( و أنزل : معطوف ب)وليتم(
 (معطوف ب)أنزل جنودا ب)أنزل اهلل( وعذب
تيب و التاخى مث :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 اهذ مهامع دعب رامحلا جدسملا ربواقي فالس ون جنكر رشملا اإمن او ّلذين ءامنا اأيّهي 
 .يمهلل عليم حكا إنّ  ءاإن ش لهضهلل من فا نيكمغي فو فس ةليع متفخ نوإ
 (سون جنكر رشملا امعطوف ب)إمنيقربوا وإن خفتم 
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 معىن مطلق اجلمعحرف العطف تفيد  الواو :
 ال و  رسولههلل و ا ال حيرمون ما حرمو  خرألا مو يلاهلل وال ببا منونؤ لذين ال يا لواتق
 ون.غر ص موهد عن ي يةز جلا طواعحىت ي كتبلا لذين أوتواا من قحلا يدينون دين
 يوم : معطوف ب)اهلل(
 ال حيرمون،اليدينون : معطوف ب)ال يؤمنون(
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 رسول : معطوف ب )اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 موههفبأ مهلو ذلك ق هللا نبا سي ملاى لنصر ا هلل وقالتا نبا ريعز  يهودلا وقالت 
 فكون.ؤ ي ىنهلل أا قتلهم لبلذين كفروا من قا لو ق ونيضه
 النصرى : معطوف ب)اليهود(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمعالواو : 
 او بدعلي إال او أمر  اوم مير م نبا سي ملاهلل و ا دون نم ابابر أ مباهنهور  مبارهحأ او ختذا 
 ركون.رشعما ي حنهبس هو إال هلإ ال حداو  اإهل
 رهبان،املسب  : معطوف ب)أحبار(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 فرونكلا رهكولو   نوره يتم أنهلل إال ا ويأىب وههمهلل بأفا نور وافيريدون أن يط. 
 ب)يريدون(يأىب : معطوف 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  رهكلدين كله ولو  اعلى  هرهليظ قحلاودين  دىهلاب رسوله سللذي أر اهو 
 رشركون.ملا
 دين : معطوف ب)هدى(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 بطللالناس با أمول كلونليأ بانلرهاو  حبارألا من كثريا إن الذين ءامنو ا يأيها 
هلل اسبيل  وال ينفقوهنا يف فضةلالذهب و ا نزونلذين يكاهلل و اويصدون عن سبيل 
 م.بعذاب ألي همفبرشر 
 الرهبان : معطوف ب)أحبار(
 يصدون : معطوف ب)يأكلون(
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 (كثريا إنالذين يكنزون : معطوف ب)
 الفضة : معطوف ب)الذهب(
 ينفقون :معطوف ب)يكنزون(
 اجلمعحرف العطف تفيد معىن مطلق  الواو :
  ما ذاه وظهورهمهبم وجنو  جباههم هبا فتكوى جهنم نار يف عليها مىحي ميو 
 تكنزون. كنتم ما فذوقوا ألنفسكم كنزمت
 تكوى : معطوف ب)حيمى(
 ظهورهم : معطوف ب)جباههم(و  جنوهبم
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمعالواو : 
  لسموت ا خلق مهلل يو ا كتب يف راعرشر شه ناثاهلل الرشهور عند اإن عدة
 واوقتل أنفسكم فيهن لموافال تظ قملالدين ا ذلك حرم أربعة هامن األرضو 
 تقن.ملاهلل مع اأن  لمواعوا كافة يقتلونكم كما فةكا  رشركنملا
 )األرض : معطوف ب)السموت 
 قتلوا و اعلموا : معطوف ب)تظلموا(
 تفيد معىن مطلق اجلمع حرف العطف الواو:
  اعام نهوحيرمو  الذين كفروا حيلونه عامايضل به  كفرلا يفزيادة  ءلنسياإمنا 
 ديال يه هللوا أعملهم سوءهلل زين هلم اهلل فيحلوا ما حرم ا حرم ما عدة وائليواط
 كفرين.لا قوملا
 حيرمونه : معطوف ب)حيلونه(
 حيلوا : معطوف ب)يواطئوا(
 تفيد معىن مطلق اجلمع حرف العطف الواو:
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تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 هلل على كل وا ئاشي تضروه وال غريكم قوما ويستبدل األيم عذابا كمإال تنفروا يعذب
 قدير. ءشي
 يستبدل و تضروه : معطوف ب)يذبكم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  إذ  غار الا يف مهاإذ  ننثالذين كفروا ثاين ا أخرجههلل إذ ا نصرهإال تنصروه فقد
 هاو تر  ملنود جب وأيده ههلل سكينته عليا فأنزلهلل معنا ا إن زنال حت لصحبه يقول
 .هلل عزيز حكيماو  عليالاهلل هي اوكلمة  لىلسفاالذين كفروا اوجعل كلمة 
 أيد و جعل : معطوف ب)أنزل(
 اجلمعحرف العطف تفيد معىن مطلق  الواو :
 إن لكم ريخهلل ذلكم ا سبيل يف وأنفسكم بأمولكم وجهدوا وثقاال انفروا خفافا 
 تعلمون. كنتم
 ثقاال : معطوف ب)اخفافا(
 جهدوا : معطوف ب)انفروا(
 أنفسكم :معطوف ب)أمولكم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 لفونسيحلرشقة و ا عليهم تدبعتبعوك ولكن ال قاصدا وسفرا قريبا الو كان عرض 
  بون.لكذ إهنم لمهلل يعوا أنفسهم يهلكون معكم ناخلرج تطعناساهلل لو اب
 سفرا : معطوف ب)قريبا(
 (الو كان عرضبعدت عليهم الرشقة : معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  ن.كذبلا لملذين صدقوا وتعا لك يتنب حىتهلل عنك مل أذنت هلم اعفا 
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 معطوفب)يتنب(تعلم : 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل وا هموأنفس وهلمأن جيهدوا بأم خرألا يوملاهلل و با منونلذين يؤ ا ذنكتال يس
 تقن.ملباعليم 
 اليوم:معطوف ب)اهلل(
 أنفسهم : معطوف ب)أموهلم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 بهمير  يف مفهقلوهبم  تابتر او  خرألا يوملاهلل و با منونلذين ال يؤ ا ذنكتإمنا يس 
 يتددون.
 اليوم : معطوف ب)اهلل(
 ارتابت : معطوف ب)ال يؤمنون(
 :معطوف ب)ارتابت( يتددون بهمير  يف هم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 مع  عدواقا لوقيفثبطهم  بعاثهمناهلل ا كره ولكنألعدوا له عدة  روجخلا أرادوا ولو
 قعدين.لا
 كره : معطوف ب)أردوا(
 ثطبهم و قيل : معطوف ب)كره(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
  فيكم و  فتنةلا يبغونكمكم خلل وألوضعوا خباال إاللو خرجوا فيكم ما زادوكم
 .لظلمنباهلل عليم وا هلم مسعون
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 (ما زادوكم: معطوف ب) كمخلل ألوضعوا
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  هلل وهم  ا روظهر أم قحلا ءحىت جا مورألا لك وقلبوا لمن قب فتنةلا تغوابالقد
 كرهون.
 (قحلا ءجا: معطوف ب) هللا روظهر أم
 العطف تفيد معىن مطلق اجلمعحرف  الواو :
 يطةحمل جهنم وإنسقطوا  فتنةلا يف أال تينيل وال تف ذنئامن يقول  همومن 
 كفرين.لبا
 تفتين : معطوف ب)اءذن(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 بلق من أمرنا أخذنا قد يقولوا مصيبة تصبك وإن تسؤهم حسنة كإن تصب 
 فرحون. وهم ويتولوا
 (حسنة كتصب: معطوف ب) مصيبة تصبك
 يتولوا : معطوف ب)يقولوا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  هلل ا كميصيب أن بكم نتبص نوحن سنينحلا إحدى إال بنا تربصونقل هل
 متبصون. معكم إنا فتبصوا بأيديناأو  عنده منبعذاب 
 (بنا تربصونهل معطوف ب) : حنن نتبص بكم
 : معطوف ب)عذاب( أيدينا
 حرف العطف تفيد معىن للخيري  أو :
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع : الواو
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  فسقن. قوما كنتم إنكميتقبل منكم  لن كرها أو عاقل أنفقوا طو 
 كرها : معطوف ب)طوعا(
 حرف العطف تفيد معىن للخيري : أو
  لصلوة ا ونتوبرسوله وال يأهلل با كفروا أهنم إال نفقتهم منهم تقبل أنوما منعهم
 .ونكره وهم إال ينفقون وال كساىلإال وهم  
 ما منهم : معطوف ب)قل(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 يأتون : معطوف ب)كفروا(
 ينفقون: معطوف ب)يأتون(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هقوتز  يالدنا يوةحلاهلل ليعذهبم هبا يف ا يريد إمنا أولدهم وال أموهلم جبكفال تع 
 كفرون. وهم أنفسهم
 أولدهم : معطوف ب)أموهلم(
 تزهق: معطوف ب)يعذب(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 يفرقون. مقو  ولكنهم منكم هم وما ملنكمهلل إهّنم اب لفونوحي 
 لكنهم قوم : معطوف ب)ما هم منكم( وتابع لإلسم
 اجلمعحرف العطف تفيد معىن مطلق  الواو :
 جيمحون. وهم إليه لولوا مدخال أو مغرت أو اجلو جيدون مل 
 مغرات ومدخال : معطوف ب)ملجأ(
 حرف العطف تفيد معىن للخيري : أو
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 مه إذا منها يعطوا مل وإن رضوا منها أعطوالصدقت ف ن ا يف مزكمن يل همومن 
 يسخطون.
 : معطوف ب)لو جيدون( من همومن
 (من هممنأعطوا : معطوف ب)
 (أعطواإن مل يعطوا : معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
  له من فضهللا تيناهلل سيؤ ا بناهلل ورسوله وقالوا حسا ءاتىهم ما رضواولو أهنم 
 .هلل رغبونا إىلورسوله إنا 
 (أعطواإن :معطوف ب) مالو أهنم رضوا 
 معطوف ب)اهلل( رسول :
 قالوا : معطوف ب)رضوا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 لرقاب ا ويفقلوهبم  ؤلفةملاا و هعلي عملنلاو  سكنملوا فقراءلصدقت للا إمنا
 .كيمهلل عليم حاهلل و ا منلسبيل فريضة ا نباهلل و اويف سبيل  غرمنلاو 
 نباهلل و ا سبيل ويف غرمنلالرقاب و ا ويفقلوهبم  ؤلفةملاا و هعلي عملنلاو  سكنملا
 (فقراءلل: معطوف ب) لسبيلا
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 منيؤ هلل و با يؤمن لكم خري أذن قللنيب ويقولون هو أذن ا ذونلذين يؤ ا همومن 
 يم.أل عذابهلل هلم ا رسول ذونلذين يؤ وا منكم ءامنوا للذين ورمحة للمؤمنن
 (ذونيؤ : معطوف ب) يقولون
 (هللبا يؤمن:معطوف ب) للمؤمنن منيؤ 
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 رمحة: معطوف ب)أذن(
 (لذينا هممنالذين يؤذون : معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 نن.مؤم كانوا إن ضوههلل ورسوله أحق أن ير وا لريضوكمهلل لكم اب لفونحي 
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 معىن مطلق اجلمع حرف العطف تفيد الواو :
 زيخلا ذلك فيها اهلل ورسوله فأن له نار جهنم خلدامن حيادد  أنه لمواأمل يع 
 عظيم.لا
 رسول :معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو:
 تم هلل وءايته ورسوله كنأبا قل ونلعب خنوض كنا إمّنا ليقولن تهمولئن سأل
 تستهزءون.
 نلعب : معطوف ب)خنوض(
 آيته ورسول : معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع االواو :
 وف عر ملا عن هونوين نكرملبا يأمرون بعض من ضهمبع تافقانملاو  فقونانملا
 فسقون.لاهم  نفقنملا إنهلل فنسيهم ا نسوا أيديهم بضونويق
 املنافقات : معطوف ب)املنافقون(
 ينهون : معطوف ب)يأمرون(
 : معطوف ب)يأمرون( بضونيق
 : معطوف ب)نسوا( نسيهم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
  ولعنهم بهمحس هينار جهنم خلدين فيها  كفارلاو  تافقانملاو  فقنانملاهلل اوعد 
 .مقيماب عذهلل وهلم ا
 املنافقات : معطوف ب)املنافقن(
 الكفار : معطوف ب)املنمافقن(
 لعنهم وعذاب : معطوف ب)وعد اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
   لقهم خب تمتعواسفا وأولدا أموال وأكثر قوة منكم أشد كانوا لكملذين من قباك
لذي اك وخضتم خبلقهم لكملذين من قبا تمتعسا كماخبلقكم   تمتعتمسفا
 سرون.خلا هم ئكوأول خرةألاو  يالدنا يف أعملهمك حبطت أولئ اخاضو 
 : معطوف ب)أشد( أكثر
 أولدا : معطوف ب)أموال(
 : معطوف ب)كان( تمتعواسا
 : معطوف ب)استمتعوا( تمتعتمسا
 (تمتعتمسا: معطوف ب) خضتم
 الدنيا(األخرة : معطوف ب)
 (ك حبطتأولئأولئك..اخلسرون : معطوف ب)
 مطلق اجلمعحرف العطف تفيد معىن  الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 مدين وأصحب إبرهيم وقوم ومثود وعاد نوح قوم لهملذين من قبا نبأ هتمأمل يأ 




 : معطوف ب)نوح( إبرهيم وقوم ومثود عاد
 : معطوف ب)قوم( املؤتفكات أصحب و
 (بينتلبا رسلهم همأتت: معطوف ب) لمهمهلل ليظاما كان 
 (لمهمهلل ليظاما كان : معطوف ب) أنفسهم كانوا لكن
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
  نكرملا عن هونوين عروفملبا يأمرون بعض أوليا ضهمبع تاؤمنملاو  ؤمنونملاو 
هلل اهلل إّن ا سريمحهم ئكهلل ورسوله أولالزكوة ويطيعون ا تونلصلوة ويؤ اويقيمون 
 .عزيز حكيم
 (يأمرون: معطوف ب) ويطيعون تونويقيمون ويؤ   هونوين تاؤمنملاو 
 رسول :معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  مسكن خلدين فيها و  هنرألا حتتها من جتريت اجن تاؤمنملاو  ؤمننملاهلل اوعد
 عظيم.لا فوزلا هو ذلك ربهلل أكا من ورضون عدن جنت يفطيبة 
 املؤمنات : معطوف ب)املؤمنن(
 مسكن : معطوف ب)جنات(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو:
 صري.ملا سوبئ جهنم ومأوىهم همعلي لظغاو  فقنانملاو  كفارلاهد النيب جا أيهاي 
 املنافقن : معطوف ب)الكافار(
 اغلظ : معطوف ب)جهد(
 (جهنم مأوىهم: معطوف ب) صريملا وبئس
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 ينالوا مل ما واومه إسلمهم دوكفروا بع كفرلا كلمة قالواهلل ما قالوا ولقد اب لفونحي 
 اولو يت وإن مهل اف ن يتوبوا يك خري  لههلل ورسوله من فضا أغنىهم أن إال نقموا وما
 نصري. الو من ويل  رضألا يفوما هلم  خرةألاو  يالدنا يف اهلل عذابا أليما يعذهبم
 كفروا ومهوا : معطوف ب)قالوا(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 (يتوبوا: معطوف ب) اولو يت
 : معطوفب)الدنيا( خرةأل
 :معطوف ب)بعذب( نصري والمن ويل  رضألا يفوما هلم 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 لصلحنالنصدقن ولنكونن من  فضله من ءاتىناهلل لئن ا عهد من ومنهم. 
 (لنصدقن: معطوف ب) لنكونن
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 رضون.خبلوا به وتولوا وهم مع لهفلما ءاتىهم من فض 
 : معطوف ب)منهم من( لهمن فض ملا ءاتىهم
 تولوا : معطوف ب)خبلوا(
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 ما كانوا هلل ما وعدوه و ا أخلفواما  يلقونه يوم إىل قلوهبم يف انفاق قبهمفأع
 ذبون.يك
 : معطوف ب)خبلوا( قبهمأع
 يكذبون : معطوفب)أخلفوا(
تيب والتعقيبحرف العطف  الفاء :  تفيد معىن لل
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 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 غيوب.لاهلل علم ا وأن وجنوىهم سرهم لمهلل يعا أن لمواأمل يع 
 جنوىهم : معطوف ب)سرهم(
 (لمهلل يعا أن: معطوف ب) غيوبلاهلل علم ا أن
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 همدلذين ال جيدون إال جهالصدقت و ايف  ؤمننملامن  طوعنملا مزونلذين يلا 
 .عذاب أليم وهلم همهلل منا سخر منهم فيسخرون
 الذين : معطوف ب)املطوعن(
 (مزونيل: معطوف ب) يسخرون
 (همهلل منا سخرهلم عذاب : معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 ذلكهلل هلم ا غفري فلن مرة سبعن هلم تستغفر إن هلم تستغفر ال أوهلم  تغفرسا 
 فسقن.لا قوملا ديهلل ال يهاهلل ورسوله و با كفروا بأهنم
 تستغفر : معطوف ب)استغفر(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  يف فسهموأن بأموهلم جيهدوا أن اهلل وكرهو ا رسول خلف عدهملفون مقخملافرح 
 فقهون.ي كانوا ّلو حرّا أشد جهنم نارقل  رحلاهلل وقالوا ال تنفروا يف ا سبيل
 كرهوا وقالوا : معطوف ب)فرح املخلفون(
 أنفسهم : معطوف ب)أموهلم(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 يكسبون. كانوا ما جزاء كثريا وليبكوا قليال يضحكوافل 
 (يضحكوال: معطوف ب) كثريا ليبكوا
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  ولن أبدا عيم خترجوا لن فقل خروجلل ذنوكتسفا منهم ئفةهلل إىل طااف ن رجعك 
 لفن.خلامع  عدواقفاأول مرة  قعودلبا رضيتم إنكم عدوا معي تقتلوا
 (رجعك: معطوف ب) ذنوكتسا
 (معي خترجوا لن: معطوف ب) معي تقتلوا لن
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  رسوله هلل و با كفرواإهنم   قربه على تقم وال أبدا مات منهم أحدوال تصل على
 فسقون.وماتوا وهم 
 : معطوف ب)ال تصل( تقم ال
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 ماتوا : معطوف ب)كفروا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 أنفسهم هقتز و  يالدناهلل أن يعذهبم هبا يف ا يريد إمنا وأولدهم أموهلم جبكوال تع 
 كفرون. وهم
 تعجبك : معطوف ب)ال تصل(
 أولدهم: معطوف ب)أموهلم(
 معطوف ب )يذب( تزهق :
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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  هممن للطو اأولوا  ذنكتساهدوا مع رسوله اهلل وجبا ءامنوا أن سورةوإذا أنزلت 
 قعدين.لا مع نكن ذرنا وقالوا
 جاهدوا : معطوف ب)آمن(
 قالوا :معطوف ب)استذنك(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  يفقهون. ال فهموطب ع على قلوهبم  والفخلارضوا بأن يكونوا مع 
 طبع: معطوف ب)رضوا(
 معطوف ب)قلوهبم( اليفقهون :
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  تري خلا هلم وأولئك وأنفسهم وهلملذين ءامنوا معه جهدوا بأمالرسول و الكن 
 فلحون.ملا هم ئكوأول
 الذين :معطوف ب)رسول(
 أنفسهم : معطوف ب)أموهلم(
 أولئك..: معطوف ب)أولئك..(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 ب هلل ورسوله سيصيالذين كذبوا ا وقعد هلم ذنليؤ  عرابألامن  عذرونملا ءوجا
 أليم. عذاب هملذين كفروا منا
 قعد : معطوف ب)جاء(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 إذا  لذين ال جيدون ما ينفقون حرجاوال على  رضىملاوال على  ءلضعفااعلى  سلي
 رحيم.هلل غفور وامن سبيل  سننحملانصحوا هلل ورسوله ما على 
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 املرضى : معطوف ب)الضعفاء(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو
  عينهموأ تولوا عليه أمحلكم ما أجد ال قلت لتحملهم أتوكلذين إذا ما اوال على 
 .حزنا أال جيدوا ما ينفقون علدما من تفيض
 ك : معطوف ب)ما على احملسنن(و أتا م ...ى عل ال
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 والفخلا مع يكونوا بأن رضوا أغنياء وهم ذنونكتلذين يسالسبيل على امنا إ 
 يعلمون. ال فهمهلل على قلوهبم اوطبع 
 طبع : معطوف ب)رضوا(
 طبع(:معطوف ب) يعلمون ال هم
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل من ا نبأنا قد لكم منلن نؤ  تعتذروا ال قل إليهم رجعتم إذا كمإلي تذرونيع
ينبئكم لرشهدة فاو  غيبلامث تردون إىل علم  ورسولههلل عملكم ا وسريى أخباركم
 تعملون.ما كنتم 
 سريى : معطوف ب)نبأنا(
 رسول : معطوف ب)اهلل(
 تردون : معطوف ب)سريى(
 الرشهدة : معطوف ب)الغيب(
 :معطوف ب)تردون( ينبئكم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 حرف العطف تفيد معىن للترتيب والتاخي مث :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 رجس إهنم معنه فأعرضوا عنهم لتعرضوا همإلي تمنقلبا إذاهلل لكم اب لفونسيح 
 يكسبون. كانوا ما جزاءَ  جهنم ومأوىهم
 (رجس إهنم: معطوف ب) جهنم مأوىهم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل اهلل على رسوله و ا أنزل ما حدود يعلموا أال وأجدر ونفاقا راأشد كف عرابألا
 .عليم حكيم
 نفاقا : معطوف ب)كفرا(
 أجدر : معطوف ب)أشد(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  ءلسو ا دائرة همعلي ئرلدواا بكم ويتبص رمامن يتخذ ما ينفق مغ عرابألاومن 
 .هلل مسيع عليماو 
 أشد( عرابألا:معطوف ب) عرابألا
 (يتخذيتبص : معطوف ب)
 اجلمعحرف العطف تفيد معىن مطلق  الواو :
  هللات عند اويتخذ ما ينفق قرب خرألا يوملاهلل و با منمن يؤ  عرابألاومن 
 رحيم.ور هلل غفاإن  تههلل يف رمحام سيدخله هلم قربة إهّنالرسول أال اوصلوت 
 من( عرابألامن يؤمن : معطوف ب) عرابألا
 يوم :معطوف ب)اهلل(
 : معطوف ب)يؤمن( يتخذ
 (تاقربصلوت : معطوف ب)
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 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  هلل ا رضي سنتبعوهم ب حالذين او  نصارألاو  جريناهملامن  ولونألالسبقون او
 فوزلا لكذ أبداخلدين فيها  رهنألا حتتها جتري جنت هلم وأعد عنه ورضوا همعن
 .معظيلا
 (جريناهملاألنصار والذين : معطوف ب)
 رضوا وأعد : معطوف ب)رضي(
 العطف تفيد معىن مطلق اجلمعحرف  الواو :
  مهمللنفاق ال تعامردوا على  دينةملا أهل ومنمنفقون  عرابألا من لكموممن حو 
 .ون إىل عذاب عظيميرد مث مرتن سنعذهبم نعلمهم حنن
 :معطوف ب)السبقون( ممن.. منافقون
 من أهل : معطوف ب)ممن حولكم(
 (نعذهبم:معطوف ب) ونيرد
 معىن مطلق اجلمعحرف العطف تفيد  الواو :
 حرف العطف تفيد معىن للترتيب والتاخي مث :
  توب هلل أن يا عسى سيئا وءاخر صلحا عمال خلطوابذنوهبم  تفواعاوءاخرون
 رحيم.هلل غفور ا إن همعلي
 ءاخرون : معطوف ب)منافقون( وآخر معطوف ب)عمال(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  هلم سكن صلوتك إن عليهم وصل هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أموهلمخذ من 
 .هلل مسيع عليموا
 تزكيهم : معطوف ب)تطهرهم( وصل معطوف ب)خذ(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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  .. . .ملرحيالتواب اهلل هو الصدقت وأن ا خذويأ عبادهعن  بةلتو ا بليق. 
و هلل ها أنمعطوف ب) لرحيمالتواب اهلل هو اأن معطوف ب)يقبل( و  يأخذ :
 (بليق
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  يبغلاوستدون إىل علم  ؤمنونملاو  ورسولههلل عملكم افسريى  ملواعاوقل 
 تعملون.لرشهدة فينبئكم ما كنتم او 
رسول و املؤمنون : معطوف ب)اهلل( وستدون معطوف ب)املؤمنون( والرشهدة 
 ينبئكم ما معطوف ب)املؤمنون( معطوف ب)الغيب( و
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء:  حرف العطف تفيد معىن لل
  هلل عليم حكيموا عليهم يتوب وإماهلل إما يعذهبم ا ألمر جونوءاخرون مر. 
 يتوب معطوف ب)يعذب( آخرون معطوف ب)قل( و
 اجلمعحرف العطف تفيد معىن مطلق  الواو :
  هلل ا اربح ملن صاداوإر  ؤمننملا بن وتفريقا وكفرا ضرارا جداختذوا مسالذين او
 .لكذبون إهنم هدهلل يرشاو  سىنحلا إال نادأر  إن وليحلفن لورسوله من قب
: معطوف ب)آخرون( وكفرا وتفريقا وإصادا معطوف ب)ضرارا(  الذين اختذوا
 ورسل معطوف ب)اهلل(
 معىن مطلق اجلمعحرف العطف تفيد  الواو :
  لى شفا ع بنينه أسس من أم خري ونهلل ورضاأفمن أسس بنينه على تقوى من
 .لظلمنا قوملا ديهلل ال يهو به يف نار جهنم  ارهنفاجرف هار 
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: معطوف ب)تقوى( ومن أسس..شافا معطوف ب)من أسس..تقوى(  رضوان
 اهنار معطوف ب)أسس الثانية( و
 مطلق اجلمعحرف العطف تفيد معىن  الواو :
 حرف العطف تفيد معىن منتصلة اإلضراب أم :
  هلل ابيل تلون يف سايق نةجلا هلم بأن وأموهلمأنفسهم  ؤمننملامن  تىشاهلل اإن
ده من بعه أوىفمن و  قرءانلاو  جنيلإلاو  رىةلتو ا يف حّقا عليه وعدا ويقتلون تلونفيق
 عظيم.لا فوزلاوذلك هو  به تملذي بايعا عكمببي تبرشرواساهلل فا
ران اإلجنيال،الق ( وتلوناقمعطوف ب) تلونيقأموهلم : معطوف ب)أنفسهم( و 
 التوراة(معطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
تيب والتعقيب الفاء :  حرف العطف تفيد معىن لل
 عروفملاب مرونألالسجدون الركعون ا ئحونلسا مدونحلا عبدونلا ئبونلتا 
 ؤمنن.ملاهلل وبرشر احلدود  فظونحلاو  نكرملالناهون عن او 
 الناهون واحلفظون : معطوف ب)األمرون(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  ما بعد من قرىب أويل كانوا ولو مرشركنلل يستغفروا أن الذين ءامنو اما كان للنيب و 
 حيم.جلا أصحب أهنم هلم تبن
 الذين : معطوف ب)للنيب(
 العطف تفيد معىن مطلق اجلمعحرف  الواو :
  أنه عدو  له تبن فلما إياه وعدها موعدة عن إال ألبيه رهيمإب تغفارساوما كان
 حليم. ألوه إبرهيم إن هّله  تربأ منلّ 
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 (تغفارساما كان : معطوف ب) أنه عدو له تبن افلم
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  ء بكل شيهللا إن يتقون ما هلم يبن حىت هدىهم إذ بعد ماهلل ليضل قو اوما كان 
 عليم.
 ماكان ليضل : معطوف ب)ماكان استغفار(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  الو هلل من ويل ا دون من لكم وماومييت  يحي رضألالسموت و ا كهلل له ملاإن 
 نصري.
األرض : معطوف ب)السموت( ومييت معطوف ب)حيي( و لكم..ويل 
 معطوف ب)إن اهلل(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  من  عسرةلاتبعوه يف ساعة الذين ا نصارألاو  هجرينملالنيب و اهلل على القد تاب
 .رحيم رءوفهبم  إنه عليهم تاب مث همنم فريق قلوب يزيغ كاد ما بعد
 (هللاتاب معطوف ب) عليهم تاباملهاجرين واألنصار معطوف ب)النيب( و 
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 حرف العطف تفيد معىن للترتيب والتاخي مث :
  اقتوضما رحبت  رضألا عليهم ضاقت إذالذين خلفوا حىت الثلثة اوعلى 
هلل ا إن واليتوب عليهم تاب مث هليإهلل إال ا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم
 .لرحيمالتواب اهو 
معطوف  ظنواضاقت.. أنفسهم و  معطوف ب)مث تاب( وعلى الثالثة 
 ض(ر ألا هميعل تضاق اإذ حىتتاب معطوف ب) ب)ضاقت..األرض( و
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
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 حرف العطف تفيد معىن للترتيب والتاخي مث :
 لصدقناهلل وكونوا مع اتقوا الذين ءامنوا ا أيهاي. 
 :معطوف ب)يأيها الذين آمن اتقوا( ونواك
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 هلل وال اأن يتخلفوا عن رسول  عرابألا من حوهلمومن  دينةملا لما كان أله
 يف مصةخم وال نصب وال ظمأ يصيبهم الذلك بأهنم  نفسه عن بأنفسهم غبواير 
كتب هلم   إال نيال عدووال ينالون من  كفارلا يغيظ طئاون مو ؤ هلل وال يطا سبيل
 سنن.حملا رهلل ال يضيع أجا إن صل به عمل 
نصب وخممصة  ( ويتخلفوايرغبوا معطوف ب) من معطوف ب)اهل( و
 ( واليطؤون والينالون معطوف ب)اليصيبهم(ظمأمعطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  هلل ا يجزيهمل هلم كتب إال واديا يقطعون وال كبرية وال صغريةوال ينفقون نفقة
 يعملون. كانوا ما سنأح
 و (صغريةمعطوف ف) كبرية ينفقون نفقة : معطوف ب)يطؤون موطئا( و
 اليقطعون واديا معطوف ب)يطؤون موطئا(
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  يف فقهواليت طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال فةلينفروا كا ؤمنونملاوما كان 
 حيذرون. لعلهم إليهم رجعوا إذا مهملدين ولينذروا قو ا
 ليذروا دينة( وملا لهما كان أل: ومعطوف ب) فةلينفروا كا ؤمنونملاوما كان 
 (ليتفقهوامعطوف ب)
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو:
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 أن  لمواعاو  غلظة فيكم يجدواول كفارلالذين يلونكم من اءامنوا قتلوا  لذينا أيهاي
 .تقنملاهلل مع ا
 (قتلوا:معطوف ب) لمواعجيدوا
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
  كفرون وهم وماتوا رجسهم إىل رجسا فزادهتملذين يف قلوهبم مرض اوأما. 
ماتوا معطوف  معطوف ب)الذين آمنوا( و الذين يف قلوهبم مرض... :
 (زادهتمب)
 تفيد معىن مطلق اجلمعحرف العطف الواو : 
  ذكرون.ي مث ال يتوبون وال هم مرتن أو مرة عام كل يف يفتنون أهنم نأوال يرو 
 هم يذكرون معطوف ب)يفتنون( مرتن :معطوف ب)مرة( ويتوبون و
 حرف العطف تفيد معىن مطلق اجلمع الواو :
 حرف العطف تفيد معىن للرشك أو :
 والتاخيحرف العطف تفيد معىن للترتيب  مث:
  نصرفواا مث دأح نم ميرىك له ضعب إىل مضهعب نظر ةسور  تأنزلا وإذا م 
 قهون.في ال ومقم هلل قلوهبم بأهناصرف 
 انصرفوا : معطوف ب)نظر بعضهم(





هذ الفصل ارادت الكاتب أن تقدم اخلالصات حيث أهنا تالحظ كل مواضع  يف
 : مهمة متعلقة ببحث الرسالة، ومن أهم اخلالصات املقصودة فهي
 األول : الخالصة الفصل
هلا اسلوب النحو منها اساليب العطف اليت متلك مجاال كانت سورة التوبة  .1
 اسلب تتجلى من عدة آياهتا، ختسع القلوب وختسع العقل. فنيا وروعة
من  رفمائتني ومثانية وتسعني حوف العطف يف سورة التوبة تكون يف أن حر  .2
تعمال هو حروف الواو وهو يف آية. وكان أغظم منهم اس ةمائة وسبعة عشر 
 مواضع وأما البايية االرر  فهي حرف الفا  و م وأو ومخسني مخس و مائتني
وأما معىن عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبني متبوعة حرف من  وأم.
حروف العطف ويسمى العطف باحلرف أبضا. ويد ورد أيضا يف هذه السورة 
أما استعمال حروف العطف يف سورة التوبة أما أن  و ال توجد بعطف البيان
 بعة للمفرد وإما أن تكون للجملة.تكون تا
 تراحات قالفصل الثانى : اال
يما ها رامتة هذا الباب وهي فففي هذا الفصل ستقدم االفرتاحات الىت جتعل 
 :يلي
مدير اجلامعة عال الدين االسالمية احلكمية مكاسر ان يعمل على رجو الكاتب ي .1
تزويد املكتبة بالكتب اسلوب يف النحو  رصوصا ما يتعلق مبناسبة السورة ملا 
 ننا نشعر بنقص تلك الكتب الىت تساعدنا على امتام البحث.إليبلها وبعدها 
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نرجو من املدرسني واألساتذة يف كلية االداب جامعة عال  الدين االسالمية  .2
احلكمية مكاسر أن يزيد املدة اساليب النحو  رصوص للعطف يف دراستنا 
 دة.ااملبنقصان تلك يسعر الننا الكاتب 
كل ما كتب يف هذه الرسالة مل يكن راليا من اخلطا ، لذلك نرجو من محيع  .3
عدة على اصالح ما من اخلطا . وارريا سأل اهلل يوفقنا إىل القرا  الكرام املسا
الذين انعمت عليهم غري  اصواب وأن جهدنا إىل صراط املستقيم، صراط







رة: الطبعة األوىل القه املدخل لدراسة القرآن الكرمي.أبو شهبة، حممد بن حممد.
 .م4991ه /  4141مكتبة السنة 
ار الطبعة األوىل؛ بريوت: الدإعراب املرئي للقرآن الكرمي.أبو، الدحداح فارس. 
 العربية العلوم،جون السنة.
: دار الطبعة الثالثة؛ بريوت أسباب النزول. بن.أمحد الواحدي النيسابوري،علي 
 م. 1144الكتب العلمية، 
 جون السنة.,النحو الواضح ىف قواعد  اللغة العربيةاجلارم، علي و أمني، مصطفى، 
 1119،مكاسر جبامعة عالءالدين، حرف"ال" ومكانتها ىف سورة احلجراتمحزة، 
 م.
، الكافية ىف النحوى، اجلزء الثاىناحلوى، رضى الدين حممد بن احلسن االسرتز،
 جون السنة
 جون السنة، التطبيق النحوىراجحي، عبده، ال
، الطبعة نهجيف العقيدة والشريعة وامل لعشراجلزء االتفسري الـمنرب، زحيلي، وهبة، ال
 ، جون السنة.الفكر: دار التاسعة؛ دمشق
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، ساس البالغةاملنري وأترتيب القامس احمليط على طريقة املصباح الزوى، امحد طاهر،
 اجلزء األول،جون السنة.
 –اما ديناميك بركة او ت –،)جاكرتا القواعد االساسية العربيةسيد امحد اهلامشى،ال
 بدون سنة(،
وىل؛ بريوت اجلزء الثاين، الطبعة األ فتح التقدير.الشوكاين، حممد يب علي يب حممد.
 لبنان: دار الكتب –
لرتاث، القاهرة : دار التوفيق لاىف يف شرح األجرومية، الكعبد الغىن، أيـمن أمني، 
 دون السنة.
اجليزة : اطلس للنشر السهل يف النحو والصرف، عويضه، كامل حممد حممد، 
 م. 1141واإلنتاج األعالمي، 
، بريوت : دار الكتب العلمية، جامع الدروس العربيةغالييين، مصطفى، ال
 م. 1142ه / 4141
 1114ه /4111،تفسري القامسى)حماسن التأويل(ال الدين,القامسى، العالمة مج
 م .
 ،جون السنة.القاموس االسالى، اجمللد الثالثاهلل، عطيه امحد، 
منسورات  –مالوف،لويس ، املنجد ىف اللغة واألعالم، الطبقة السابعة و الثالثون 
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نان: اجلزء عشر، الطبعة األول ، بريوت لب، تفسري املراغىاملراغى، امحد مصطفى، 
 م 4911ه/ 4412دار الفكر. 
ون ،جقاموس ادريس املربوي،للجزء األولاملربوى ، حممد ادريس عبد الرءوف، 
 السنة. 
 دار الثقافة اإلسالمية، دون : بريوتملخص قواعد اللغة العربية،نعمة، فؤاد، 
 السنة.
 م. Gunadarma Ilmu ،1142مكاسر : العربية امليسرة، نوري، مصطى حممد، 
لعلمية، لبنان : دار الكتب االقواعد األساسية للغة العربية، ـهاشـمي، السيد أمحد، ال
 م. 1112
عة اجلزء الثاين، الطبالـمحرر يف النحو، ـهرمي، عمر بن عيسى بن إسـماعيل، ال
 م 1112ه / 4111األوىل، القاهرة : دار السالم، 
 ترجمة المصنف
غربية يف التاريخ من ال بابووا هو حممد إبراهيم. ولد يف سورن
 م. 6991سنة  ديسمرب 40
 1 مدى سورن 09هلية هو تعلم يف الـمدرسة اإلبتدائية األ
، مث ته يف الـمدرسة الثانوية حممدية سورن، مث التحق بدراساتو سن
، مث بعدها التحق بـها يف اجلامعة عالء ا احلكومية سورنالتحق بـها يف الـمدرسة العلي
م وختصص اللغة العربية وآدابـها بكلية  4460اإلسالمية احلكومية مكاسر يف سنة  الدين
 اآلداب والعلوم اإلنسانية.
